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L A V I O A D E L S O L D A D O 
A l a J u n t a p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n d e l a e r o p l a n o " L a 
M o n t a ñ a " . 
Empiezo por declarar que l a r á p i d a y perfecta o r g a n i z a c i ó n conse-
anida p0r los directores J i g n í s i m o b de este movimiento general quo aspi-
ran a regalar al E jé rc i to que ptU-.a en Mel i l l a un aeroplano de induda-
ble eficiencia mi l i t a r , pi lotado por nuestro gran aviador Cayon, m e i e c é 
jni aplauso m á s entusiasta y «reo interpretar el sentimiento de toda l a 
población envianoo a tan distinguidos señores la. mas cumpl ida enhora-
buena por el acierto demostrado en su ges t ión . 
Ccj.íocida l a .• dadivosidad imsuperable de este pueblo, y t o n tan acer-
tada dilección, yo no dudo que se l l e g a r á a sobrepasar l a cant idad ne-
cesaria para l a r e a l i z a c i ó n del proyecto. Seguro de su éxito me permito 
preguntar: La idea que se persigue, ¿es p r á c t i c a ? ¿Es siquiera realiza-
ble en toda su concepc ión? 
No creo descubrir n i n g ú n gran secreto afirmando, s in temor a ser 
•iesmentido, que los organismos, mi l i ta res no c o n s e n t i r á n que los p á j a r o s 
mecánicos en función de guerra, r egá le los quien los regale y procedan 
. Je donde procedan, sean guiados por quienes no pertenezcan a l Cuerpo 
de aviación mi l i t a r , a s í como no me parece aventÉfad 'o predecir q u é pa-
ya una c a m p a ñ a como esta de Mel i l l a nuestro Gobierno no ha de pen-
sar en mil i tar izar los aviadores civiles e spaño l e s . Es, pues, absolutamen-
te seguro que l a a s p i r a c i ó n de que G a y ó n conduzca «1 aparato en cam-
pos de Melilla es perfectamente irrealizable. 
Cuanto a l a compra del aparato tampoco es difícil suponer lo que 
tiene que suceder.. Sin duda alguna que nuestro minis ter io de l a Guerra ' de inqui l inos dé toda E s p a ñ a pn •'•n-
decidido esta vez a dotar al E jé rc i io de operaciones en 'Melilla de cuan- taron al Gobierno el [tesado mes de 
los elementos de combate fueron necesarios y se pudieran r e u n i r para abr i l y cansar la átenGÍón de V. E. 
obtener r á p i d a y completa revancha del desastre que allí sufrimos, se ¡ S e ñ a l a r los delitos Sanitarios que 
puso al habla, t r a t ó v r e q u i r i ó a cuantas f á b r i c a s nacionales y extran- se cometen en las viviendas a t r a i -
E l convento de Franiscanos e s t á 
inundado. 
Se ignora si hubo v í c t i m a s . 
L a Guard ia c iv i l ha salvado a 25 
vecinos, 'que se hallaban en grave 
peligro. • 
E l gobernador ha salido para el 
lugar de l a ca t á s t ro f e . 
¡.lalHfía,—jím l o i i e oe Mar ha des-
cargado una horrorosa tormenta. Ca-
sas arrasadas, ahogados in f in idad de 
ganados, p é r d i d a s incalculables. 
C o r u ñ a . — E n Carballo l a to rmenta 
h a destrozado las cosechas. 
Hubo varias v í c t i m a s , entre ellas 
dos mujeres, l lamadas E n c a r n a c i ó n 
Clavo y Valent ina M a r t í n e z . 
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_A IND E F EN D E N C I A MEJIÜANA 
c e n -Hoy s e c u m | 
tenarlo. 
ción, ser ía ropetir lo quo con las con-
clusiones aprobadas on l a Asaanfilea[ 
as es u n 
E N OVIEDO.—E/ QVt&dov Cayón, ron la Coniisidn dr festejos, y los pe-
libtiiHáS sanlaiidriinos, iiiomcnlos uhIcs de loa vitelos efeelundos el 
domingo. (Eoto. Samolp 
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LOS TEMPORALES 
N u m e r o s a s c a s a s hun-
d idas y p e r s o n a s 
muer tas . 
D E T A L L E S DE TOLEDO 
TOLEDIO, £26.—Se conoce/ni nuevos 
detalles de Íqs temporales desencade-
nados estos d í a s . 
E n Camareiia se han hundido 
casas, resultando heridos m á s de 
c ién vecinos, 
t a s cabezas de ganado ahogadas IU1-
.«.iseguido el Gobierno, con sus casi inagotal— 
jadas y Legcáciones, con sus comisiones mi j i la res en el extranjero, ¿lo sar del decreto todoí. . A" -se cuentan uor inilí-iTes v la« -icni'. ' 
U o / a conseguir los particulares? No; si l a Comis ión ^ o n s i ^ e Tom- . « o s por elevanon^ue rentas. ¡ Q"e, ^ S ^ r i Tos T . ^ l s ^dc'las 
bres viviendas, reinando la miseria prnr ráp idamente un aeroplano de lo:; que recomienda l a Sección m i l i t a r no 
ratos que m á s gustan a nuestro E jé rc i io . no p o d r á comprometen 
treKnrlep antes de cuatro meses, porque no tiene en su a l m a c é n ninguno 
(iisponible; los que t e n í a se los ha vendido todos a nuestro Gobierno. 
• Nosotros debemos d i r i g i r nuestro esfuerzo c o m ú n a mejorar l a vida 
del soldado. Por eso, con m u y I uen sentido, se a c o r d ó el otro d í a des 
linar una parte de la. su sc r ipc ión a l a adgu i f l inón de dos auto-algibes 
que serán de pran u t i l i dad en aquella i nhos f l t a l a r i a l i n ra donde tantos 
enemigos visibles e invisibles persiguen a nuestros hombres. 
Siguiendo esta u r á c t i c a o r i en t ac ión , vo me permito proponer que an-
miiridos los.des algibes .e destino el resto de l a suscrincion a l a compra 
de una o varias auto-ambulancias (c! n ú m e r o lo d i l á l a cantidad disno-
níblc] par-a evacuar r á p i d a y convenientemente heridos y enfermos. Es-
M vehículos son de m u y fácil a d q u i s i c i ó n y los hay disponibles inme-
diatamente. 
Dejemos í n t e g r a al Gobierno y a l alto mando l a responsabilidad de 
cuanto ata.ñe al material á* guerra v cooperemos paralelamente a l a ac-
fion oficial en aquellos problemas de p rev i s ión , de solíci to cuidado de 
la defensa de la salud i nd iv idup i y .colectiva de nuestros queridos solda-
dos que tienen que guardarse m á s ' q u e de los feroces r i feños . de los in -
números factores que all í juegan papel p r i m o r d i a l en l a p r o d u c c i ó n de 
enfermedades. 
M . S A N C H E Z S A R A C J I A C \ . 
26-1X-921. 
ASOCIACION DE INQU9LINOS 
disposiciones vigentes. Conocedor pe-
r i t í s imo V. E. de este importante su-
ceso al discut ir l a ley de Casas ba-
ratas, s eña ló l a necesidad de que le 
t r a te l a nueva ley, y por esto es lo 
que esta Junta le felicita. 
Múl t ip l e s denuncias de viviendas 
; se h ü n d i e -
chispa cléctr i -
r r o g a r e l él ñ l i s m o r ' o eí^que^B estu- ca m a t ó a una mujer., 
d io tenga, alcance a toda E s p a ñ a . En ^ almojado_ las aguas destruye 
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LA R E I N A E N MADRID 
A c u d e a la e s t a c i ó n to-
do el Goblerno . 
MADBID, 26.—A las diez y cuarto de 
esta m a ñ a n a l legó a la es tación del Norte 
el tren especial que conducía a la Reina 
doña Victoria y a sus hijos el p r ínc ipe de 
Asturias y los infantes. 
En la estación esperaban a la Soberana 
el Rey y todo el Gobierno, menos el se-
ño r Cambó, que a ú n no ha regresado de 
Barcelona. 
T a m b i é n acudieron a la es tación los 
generales Primo de Rivera y Weyler y 
otras personalidades. 
Una sección del regimiento do Saboya, 
con bandera y mós ica , hizo los honores a 
la Reina cuando ésta descendió del tren. 
E X P O S I C I O N E S A L 
G O B I E R N O 
E&ta Asocdaoión de Santander, con- i n s S u b K s ' i e n ^ ^ e ^ n t ^ l ^ í Cambiados los ealudos de rigor, los i 
jjri.aiuio.su lail>or beneficiosa para autor idad, y otras tantas han c a í d o Reyes revistaron las fuerzas que r ind ie- -
dti HÎ u'j.1.iiri(>s. ha elevado los siguien- en el vac ío , y eso que conociendo l a 
eludios al preiaidente del Consc- real idad do los hechos, nos hemos 
Ha Tnliliiic-ír.«.r.i . . í . . '„í . j . _ /-• : „ . . .. , , i , í ' •» 
ahogad 
En Herencia se- anegaron varias 
casas, pereciendo ahogado u n n iño 
de nueve a ñ o s , l lamado Eulogio Ha-
mos. 
Además" quedaron arrasadas las 
cosechas y se ahogaron gran canti-
dad de reses. 
LOS TEMPORALES EN J A E N 
JAEN, 26.—Se van recibiendo nol i -
cias de los /temporales d e s a r r o l l a d ó s 
en esta provincia . 
E l ' pueblo m á s castigado fué el de 
Cazorla, .donde l a horrorosa tormen-
t a a r r a s ó 27 casas y siete molinos. 
Se sabe que hubo v í c t i m a s , sin 
que se pueda precisar el n ú m e r o 
exacto. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
M A D R I D , E l min i s t ro de l a (lo 
beriVación facil i tó hoy los. siguientes 
telegramas oficiales, que hacen refe-
genci££ de Jos -temporales desencade-
nados. 
Puebla de M o n l a l b á n . — E l agua al-
canzó dos metros dentro del pueblo. 
La Repúbl ica Mejicana celebra con 
grandes festajos el aniversario de su i n -
| dependencia. 
En Madri i el Ateneo de estudiantes 
Hispanoamericanos celebró una velada 
conmemoraiiva, a la cual asis t ió el m i -
nistro de Gracia y Justicia, representa-
ciones d ip lomá t i cas de todas las nacio-
nes, ca tedrá t icos , periodistas e in f in idad 
de pirsonalidades que acudieron deseo-
sas de ratificar los v ínculos de amor y 
car iño qua nos unen con la floreciente 
Repúbl ica sud-americana. 
En la fiesta quedó patentizado el b r i -
llante resurgimiento de esa nac ión y el 
car iño que guardan para la vieja patria, 
a quien consideran como segunda madre. 
Estos actos ponen de relieve la frater-
nidad de las relaciones que nos unen con 
la floreciente Repúbl ica y en esta memo-
rable fecha no queremos dojar de enviar 
nuestra cordial felicitación a su repre-
sentante en esta capital, nuestro querido 
amigo don Francisco J. Miranda. 
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D e l G o b i e r n o c i v i 
E l conde de Gabarda nada tenía qna 
comunicar hoy a los representantes de 
la Prensa. 
Unicamente lea dijo que hab ía dedica-
do el día a devolver visitas, h a b i é n d o l o 
hecho a los señores obispo, presidente y 
fiscal de la Audiencia, presidente de la 
Cámara de Comercio señor Pé rez del 
Molino, gobernador mi l i t a r y jueces de 
ins t rucción, por cuyo motivo casi no le 
hab ía quedado tiempo disponible para 
otros asuntos. 
Y hac iéndonos entrega de la l ista de 
donativos pat r ió t icos , que insertamos en 
el lugar correspondiente, se desp id ió de 
nosotros el gobernador c iv i l de la pro-
vincia. 
Rogamos a cuantos se dirijan a 
7iosotros hagan constar en la di-
rección el número d*L Apartado 
de Correos de E L P U E B L O CAN-
TABRO, que es el 62. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELtFONO 7-55 y 2-23 
y Ju^J^. 0lsl y niimistro de Gracia l imi tado a los que tienen fácil , r á p i -
tófe9SÍÍÓn cielebnadta 
s e ñ a l a r impresio-
nes m á s graves; l a del hacinamien 
do y económico remedio; lo que po-
, , . eifite mes por demos l lamar a s p i r a c i ó n m í n i m a sa-
de ln?nAi?lmütWa de c'sta Asociac/iór n i t a r i a . 
'ha Hk- . ' pc>r unanianidad ."e No necesitamos 
¿ U S t «¡ 'guíenles, estudies a] 
yrnirfE!̂  ílcl (:,,lls-.i" do m i n i s i n , * ,0 humano se hasta y se sobra para 
fixumn o Girana y Justicia: fundamentar Una ley de Casas bara-
de miíiistr^' ' J>re'Slde'nite' áel Consejo tas, bien conocida y defendida por 
i if juiUa^df c,e.lobrada c¿t3 meá l - " r ' ̂ Respetuosamente le r e i t e r a m o s 
do Aquilinos 1Va de eSta Aso.ciííción nuestra sincera fel ici tación y le 
acordó 
tuaci 
por unan imidad se pHcamos que en las p r ó x i m a s 
su-
Co r-e » • v»— p i l i : < i l l l . u a q u r - , c u i c i o ¡jii/Aiiuao ' - . u i 
nación Pn 5 " ^ V- E- por 811 ac' tes se apruebe t a l ley, d o t á n d o l a d . 
^a tas . VOr l a ley de casa3 tes se apruebe t a l ley, d o t á n d o l a de 
l a escasez 
bkn ^ ' h a s , singularmente 
obliga 
medios 'que eviten o castiguen las 
a infracciones sanitarias, m á s eficaces 
,nás n e c p X r ' « ^ S u J a i ente las las actuales. 
m^s a v? - de viviendas Ingió-
Un ¿ e ¡ : e p t 1 ^ ~ - ac.inad.a.s'. .^"fe''6"110 ' Fxcmo. Sr. m i n i 
• * 
minis t ro y 
alquileres, En ses ión celebrada por la ,Tunt-lio, "-sui; usura fin 
• E ^ t p T é 0 
P^erBe nrno.r,¡)!'s a que habían de ocordó, 
u n i é n d o s e la ' 6 . i n? t l i l i nos ' v- E- ' 
^ero 
ron honores y peco de spués tomaron 1 
asiento en los autos, d i r ig iéndose a Pala-^ 
ció, a donde llegaron a las don». 
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E N L A SALA NARBON 
A B E N E F I C I O D E L « 
C A R I D A D 
Dedicando don Alfredo Narbón a e=ta 
entidad beréfin», el producto do la fhst» 
inaugural de la temporada de inviernr , 
que t end rá lugar con un e x t r s o r d í n ' no 
programa de c i rematóí r rs fo , a las sífte 
de la tarde del d ía 3f) del corriecte mep, 
se pene en conocimiento de! públ ico que 
desee asistir a la referida función, qoe 
podrá prove rse de localidadefl avisa win 
al teléfono f 08 correspondierte a la of l . 
c iña de Secre tar ía cuyes pedidos s n á n 
servidos a domicil io, evitando así que * 
causa de la demanda existente p a n <>f ta 
E L SEÑOR 
o l i o G o t e r o 
. de Gracia 
m i l i ^ 7 r J Í 0 , , , a l ? h i g i é l " ^ . P^''1 Jus t ic ia : 
por la m á s despiad:,- d i rec t iva de esta Asoc iac ión , v a l ;c ja í ;ede esppotáculo?', se vea pr ivado He 
t r a t a r sobre el n r ó x i m o fin del decre-i billetes a última hora como ha vs-'.jdo 
sus nar tpq"" ^ u n o r a d o en una to que regilha las rentas y dir^nsio-j aconteciendo en los beneficios anterio-
decreto que es- nes entre nronietarios e . innni l inos , j res. 
un/mimemente, fe l ic i tar j vvvx^maa^aaaaa^aa^ovvvva^aaaaaaaaa'vaa'̂ ^ 
Toda la correspondencia adminis-
tratioa, consultas sobre anuncios 
^^sidol^'1 la salubridad, S e ñ a l a r los m ú l t i p l e s razonamien- V ^seriyeiones, diríjase al admi-
i n s e g u i d o a pesar de las tos en que apoyamos nuestra petl-
snhida de las ren- para dotarnos de otro o prorrogar el 
actual. 
nistrador,. Apartado de Correos 62 
f a l l e c i ó en el pueblo de H e r m o s a 
ol cJí3 2© des septiembre de 1321 
Batiendo mlhlio los Suatos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolBda madre, doña Arsenia Cobo y de la Porti l la; hermanos Ge-
nara, Consuelo, Elena, César, Genoveva, Vedro (ausente), María y Angel 
(ausento); hermanos políticoii don J o a q u í n Ginfiara, don Ricardo Bedia, 
don Gabino Collado (ausente) y don Valentín Bedia; sobrinos, t íos, p r i -
mos y d e m á s famil ia 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuastro Señor en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del cadáver , que t endrá lugar hoy, martes, a las CINCO de 
la tarde, d^sde la casa mortuoria al cementerio de dicho 
pueblo, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
hlm^, so ce lebra rán en la parroquia dn San Martín de Her-
mosa, el viernes, 30 del corriente, a las DIEZ Y ME OIA de 
la m a ñ a n a , favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Hermosa, 27 de septiembre de 1921. 
Coches disponibles, para fiinbos actof, en la estación de Solares. 
«tavararia cki C, Saa MarüHv-Alameda Erimera, Bg.-TeléXooo, i -Sh 
AftO VIH.—PAGINA ». 
27 D E S E P T I E M B R E Dg 
E C O S d e S O C I E D A D 
L A BODA DE I N E S PABDO en la i i r i inavcra i i l imia, v colocados 
E n la. m a ñ a n a : clara y calurosa, el en .Madrid en un c in t lÉé d é p la t í t ió ' 
j a r d í n de «El P romon to r io» adquiere una. pulsera con Un bri l lante sol i (ario 
nuevos matices, colores intensos y enorme; o l í a con una inmensa y pu-
a l e g r é s que combimin de un modo r í s i m a perla poi- adorno unici)'; un 
s ingular con los azulejos de algunos qintiflo de lui l la ides y una cartera 
bancos, puestos a derecha e izqnicr- ¿e m o a r é negro con cierre de Prillan-
da, y la sombra que da u n a enreda- tes; de M a r í a y Luis Dernaldo de 
dera entoldando un camino. gu i rds y l'.ustijlo. una pulsera cinta 
Una doncellita, lina, y perlumada ,1,, ¡ .n l lan tes y zafiros v un prei ídidc 
como una íioi', nos abre la puerta, de j e bri l lantes "y perlas; de don Jo.só 
l a casa, de caoba con berrajes espa- pardeí , un colgante de i)erlas y bri 
iioles de u n siglo p r e t é r i t o . liantes; «l^l m a r q u é s de los Altares $ 
Entregamos nuestra, tar je ta y , en|s,u bermana, la. señora, de Dardo 
tanto que l a l levan a su destino, tor-^ una puls.Ma. de brillantes con perla 
namos la v i s ta en rededor: eviden-jdel novio a su padre pol í t ico, un al 
temente estamos en u n p a r a í s o . H a y , r i l e r de corbata" con dos precioso: 
en lo que alcanzan a ver nuestros ̂ bri l lantes; a su madre pol í t ica , u i 
antiguas, 
a l a cu a i 
todos los 
q u e 
ojos, mesas i , sillones aba-
ciales, l á m p a r a s forjadas a p u ñ n 
b a r g u e ñ o s de a r t í s t i c o valor, v idr ie-
ras policromadas como las de nues-
tras viejas catedrales, tapices, reta-
blos, arcas, alfombras-- Pero nos 
asegura m á s en l a idea, de que v i s i -
tamos un p a r a í s o terrenal , la figura 
g rác i l y esbelta de esa m u ñ e q u i t a 
quo se l l a m a Iné:- Pardo, 
han rendido acatamiento 
hombres de buen gusto. 
Llega a nosotros Inqsi ta vestida 
de casa, con un r-lcgantc y m o n í s i m o 
traje amar i l lo que da. al color de su 
cuello y de sus hombros una tonal i -
dad p á l i d a y mate. 
Tncí i ta . con una, g r an amabi lubid . 
accede a e n s e ñ a r n o s sus regalos de 
boda : 
—Los va usted a ver—dice con su 
s impá t i ca , y cristalina, voz—porque 
han sido todos los amigos de casa 
m u y buenos conmigo... Adeuv í s han 
tenido lodos mucho gusto... C r é a m e 
cstov encantada de los regalos.. 
Lo pr imero que vemos,: colocados 
en un cuar t i to al final de l a escale 
ra del piso pr inc ipa l , son unos ».-
p l é n d i d o s mantones de M a n i l a l ior 
dados primorosamente, 
flecos de seda; y jun to 
r i q u í s i m a s mant i l las de-
do blonda; una echarpe 
la a-guja. unos raros encajes de F lan 
d(.s y de Malinas y una esplcndid; 
colcha de F i l ip inas , bordada en ama 
r i l l o , que es un verdadero cucan!o 
Sobre ios mantones, ponen el i i : 
quieto ambiente de sus pa í s e s eua 
tro abanicos antiguos. Todo esto S( 
Ib han regalado a Inesi ta sus pap;is 
IOS s e ñ o r e s de Dardo, con un s a n t ó n 
de perlas maravil loso y dos perlas 
( \ t i aordinai ias por su plifeza y su 
t a m a ñ o para, pendientes; una sorti-
j a con perla negra y br i l lan te ; un 
imperdible de bri l lantes que llevó su' 
abueli ta: u n juego de tocador de con 
Cha y p'ala, u n au tomóv i l coupe 
"DenaulU, un- abrigo de pieles de 
mar ta , un abrigo do tarde, de ier-
ren ard ; un t r a -
cen largos 
a ellos tres 
ChantiUy \ 
de punto t 
alfiler con bri l lantes y perla gr is , v 
;. su bermano polí t ico un magnífiCí 
sujetador de corbata de p la t ino con 
bril lantes; de la novia a Rafael, una 
bo tóha idura de zafiros, bri l lanies \ 
p é r j a s pa ra l a pechera; u n al l i ler de 
corbata, «le oro y perla, y un reloj: 
a su padre pol í t ico , u n al l i ler de 
corbata, con per la y una petaca d. 
á g a t a blanca, con bri l lanies y ónix ; a 
sus hermanas, bolsas de mal la de 
oro, con cierres de bril lantes; al señor 
D.noba, petaca de á g a t a verde con 
briüaaSHfecS-; a su hermano Luis , peta-
ca de oro con zafiros; a su hermano 
Callos, reloj pulsera.--
Inesita D.-irdo. con una d is l inc ión 
y una amabi l idad imponderables, 
nos mueslra los d e m á s regalos de 
boda; uno a uno, de t en i éndose en ca-
si todos ellos para alabar el gusto de 
quienes se loa envtóíión^. 
—Este juego de café y té , de p ía 
'a. '-. o doce iaeas, es de ios s eño re s 
de Torroba; estas Güauro bandejas de 
data repujada antigua, del la i ma-
ulo de Hafael; estas tazas de cafe, 
de plata, del m a r q u é s de Arguelles; 
:stos dos abanicos antiguos y esta 
imnl i i la blanca de encaje e s p a ñ o l , 
leí padre de Rafael; estas dos bande-
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p'b'tn; a.'iaone®' á& ' G á n m (don Fer- siglos, una. española , a la. ant igua le 
najuie), fra-v. s p a r í sale--, de c;, i - : i ¡I .llcv(') a. su misa de boda, enamorada 
y plata; den R a m ó n Poi'í.Ulo, una 
m u ñ e i n ; i ñ i i i , -, die- Coiviix)', haiiule-
¡ain di' p'nl-.i y comf-ha; A ^ i n c i ó a 'M.i-
r á n , henrliiíára de p la ta ; Amolia, P é -
rez, bandeja de plata; don Mace •. l i -
no Pair'do, S f u ü t e a y j a r ron í - s de crisi-
liJil y plata; d'ptn Raio i ro Vailu'iivieso. 
pae de poéitiié de ci r i a l y plata; señ t 
n-ita Pillar Oirluei, ¡niuirco )> i r a iT-t.-a-
to, de conciba y j vi ata; s e ñ ó l a s de pon 
zéí •;: T i ' . 'Viilbi. janV.-u ja.pO'iiési; don 
Mo-d::.••''.o Péreiz Roidiíg.uez, juego de 
café, de j»]at-.i; don C.fitíiLio Garc ía , 
r i t i -ario a.n.tigii'V di© p la ta ; Oi'isl.ina. 
viofeteix) de piíata y i iorcrtaua; ssñp-
i a de I l o r g a (tlon Ricardo), celtas 
dé plata, repujada; la coadw-a d'" Ca-
sa. Xágle , q«daü de plata y c: ab ~: 
s e ñ o r e s die Pomiibo (don Cayo), caja 
para ta toco, de plata; señonci de Rá-
m.ila, caja, die esnnailtfis. 
.Sañorcis de Saro (do<n Antonio), pa-
nera de píata.; s e ñ o r a viuda d>¿ E i -
t i , cuchai-ita-s p-a.ra- té; Señori ta Con-
c.biita Dolía , fraíxvv de cristal y cun-
d í a ; señoaies do B á n ' e d a (úon Luis) , 
e.^icio con marco de piata; r o ñ a r o s . 
de Mea Ivs-trañi.. figura de j-orcdlan i ; jas, de Almagro y de Malinas, hacei 
Sáñéfftá viiuda de Por t a l , figura de preciosas combinaciones; los «pe*g-
m á n n o l ; don Juiíito Sarab.ia y Señora , noirs», los almohadones-- Y luego 
estudio d© via je para, esicnda-s; - doña las medias, de finísima, seda, de to 
E'adia Pardo, ewpa.s de c h a m p a ñ a , pdos los tonos imaginables; las l i n -
pdata; 
y feliz; el jueves o t ra e s p a ñ o l a a la 
niodorna le co loca rá sobre su cuer-
i)0 v i rg ina l para l levarle ante el ara 
donde ha de unirse para siempre al 
hombre elegido; en dos siglos nada 
h a variado; son el mismo traje qiío 
'conserva su valor, su juventud y sp 
b r i l lo , y son las mismas novias, con 
| i dén t i co rubcir e iguales ansias .le 
ser felices por toda la v ida . . .—lino (1° 
tarde, adornado/con piel, de l a casa 
i L a u w i n ; otro de noche, de terciope-
lo verde iaÜe y cr is ta l blanco, de 
, W o r t h , y otro de viaje, de Bernard. . . 
i D e s p u é s , sienifire guiados por esta 
muchacha a m a b i l í s i m a y encantado? 
ra, que nos parece un hada reco-
rr iendo los salones de su palacio, 
pasamos a l a mesa donde es tá el 
i « t rousseau» , de .una esplendidez ex-
t raord ina r i a . Sobre mesitas a r r ima-
das a las charoladas paredes, e s t án 
las s á b a n a s de Holanda con capri-
chosas vainicas y festones de raro 
valor; los corsés , las. enaguas, las 
camisas, donde los encajes de Bru-
en Africa, tengan a bien expresarco* 
da claridad el n ú m e r o o denom¡ 
do los Cuerpos en que sirven l o í S l 
tarios. 
A la vez S3 recuerda al 
puede hacer uso del servicio (lepan,.-' 
postales para el envío do ropas y^J?-
basta un peso de 5 kilogramos,debjj 
i r dir igides a Melil la, ^ador.Alhuc, * 
Chafarinas, Cabo de Agua, Ceuta, uj 
che, Arc i la y TjBtuán. Estando pr^jf? 
la inc lus ión de papel moneda y^Z I 
se de valores en papel, metales | J | 
dados, objetos do oro y plata y p¡¿j 
preciosas, en los que no vayan con 
declarado. 
» « » 
A par t i r del p róx imo mes de 
on día aún no determinado, se estabi 
r i un servidlo postal aéreo entre g^' 
dei l  señoa^a de Pajndo y M^er, 
COipa.s d" (Tianupaña, d • plata; --oñ.)-
i es. dé D-'•',/., don Angel, j an rón d.--
cr is ta l ta l lado; sieñore"-; de Campo 
(don Is idoro) , j an rón de pcax-cilana. 
das babuchas para, saltar del lecho, 
unas a estilo á r a b e , otras j a p o n e s a í 
otras de é p o c a remota... 
Realmente no sabemíos donde fijar 
detenidamente la vista, porque aque-
Duilton; s e ñ a r a viuda do Mnatagnl . Uas telas y aquellos bordados y 
aquellos encajes la reclaman desde 
los sitios domle e s t á n sabiamente cx-
liueslos... Densamos cu lo que sa-
b o r e a r á n esta, delicia las nnijeres, tan 
á m a n t é s de ta ropa blanca, y nii'i.-
si l a ropa blanca es de novia..-
y Larache y vicevorsá. 
Las condiciones para quo el 
pueda hacer uso do este servicio,cmnt 
funcione, se hallan de manifiesto ene* 
Admin i s t r ac ión pr incipal de Correos] 
Estafetas do la provincia. 
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S E N S I B L E A C C I D E N T E ^ 
U n n i ñ o muerto pop 
a u t o m ó v i l . 
florero de' pilata; don ¡Léopdffdo! Sarn'-
niia y señoira, reloj die eeaiailite; don 
Manln i l Pesquera y s e ñ o r a , paiTimato-
i ia, d" piala; don Aintonio Fa^ci -y 
ñora., j a r r a para, affiia, de cni^tal y 
plata; soñoa'eo do Pai'ets, figura, de 
p0!i'G?lana; mar.-piv!vs d • liazas, pí-
r r ó n dei crnfttal t í i i lado y ve'rmeJIl : 
dom J;oeé Es t rada y seiÉpra, bahidfe'jji 
do pAüita; don Raines i Pando. p>ié de 
poistne die plata; soño i i t a Tci'c.-ia. To-
rres Q-uweido, j a l r ó n de porvalan,!. 
S e ñ o r i t a M a r í a Antoiiiia JCjlroiénez 
do Sandnvad, botella de cristal ¡alia-
do y plata; se í lo r j t a Pcipdta, de l a 
as de plata, repujada para colgar, l loinja , marco p-ara j-etrato. de esjnal-
le los m e c á n i c o s de l a casa, a quie- , tc ; d,r.:i Rawl Neo1, ca,ja mira tabaco, 
ues les he agradecido e x t r a o r d i n a r i a - d o oro; s e ñ o r e s do Cabrero (don Aa-
nente l a a t e n c i ó n ; estos dos jarro-}tonio) . , bandieja i® ni'.ata renujada; 
>es de Sevres, de don Carlos de la 
LIorga---
Y a s í fué la bella prona t ida cnu-
"aaodo uno por uno lodos los ob-
eauios: 
Marqtués de Caniille¡a,s. do-s bande-
as do pilata; doña, Auro ra P é r e z de 
'•Ionloria, una caj.ila para joyas, (i,, 
piala, y carey; (Uñí Jacinto ¡fé) lán-
diez Z o i i n l l a y si:ñ<na. u u joyero de, 
plata; don E d n a i d n D.-üiada Campo, 
otim joyero de p£áitiá>.' 
Den Leopoldo PíWdO y o>ñfera, c m-
deíabro® 
aeñoiri ta M a r í a Dtostro-, nii-r"atura; 
s e ñ o r a viuda, de Roaimeei, jEin-oiue^ de 
<¥FÍStad' con oro; ¡ a ñ o r e s de Ceibo, vio-
Mea-oo de Sevresi; señore'S de Eluído-
b;o (.don Feii.vpO1), p a r l á l i l de plata.; 
woñores de Zoniidla, j a r r ó n de porce-
la.na; s ieñores de Posada, espejo' con 
maicv» de plata; eeñoj 'es de Macarra-
sa (don Clregorio), vieijíeitePOfi de orls-
tat y j i l a ta ; Sor M a r í a Paula, p a ñ u e -
lo, bordado; sañosneiS do Bonna^div d-'-
o n i r ó s , don l-'janei 'ca. bandiéja ti • 
p í a t a ; s e ñ o r e s de Camino don Fra ' i -
ctsco), botellasi y galletero de ciriisita.] 
cíopejo inarron con renaru; un . 
¡c a ¡negó de charmensse m a r r ó n , de! don. lUcaa-do Hox-ga y señeira, dos 
la Casa Caillot; otro del mismo mo-
disto p a r i s i é n , de c r é p e m a r r o q u m 
blanco, con piel de mono; otro de 
tarde, de c r épe m a r r o q u í n . de l a Ca-
sa Danvin: un abrigo de sport de 
¡írual Casa; un traje gr is .adornmio 
con piel de topo de Cbanell; otro de 
v i c u ñ a a^ul mar ino , de l a misma 
firma, y dos encantadoras 'aiesbabi 
lié.'.» de l a fMvnosa Casa ^ ' o r t b . 
Después , nuestra linda «cicerone» 
nos conduce a la r-ieza donde csl/i 
el grueso de los regalos. 
d é p ia ta ; don A r t u r o Dardo 
y .señarla, Servricio de mesa,' de ptlata; ¡ ta l lado; don Alvaro Quintana, pb- d 
Séftoatós de Olxeso, bandeija para, col- ipositife, de p la ta ; señónos de Jiméno?., 
gar, de piala lepujada; v iuda de lTor- ; (don Venancio), floreros de porcelana 
ga e ahijas, centro' de plata, m t l a n é í ; j y julata; s e ñ o r e s de Diellón (ddai Fe ' i -
pé), botella, diei criistail tallaido y pilar 
una, mesita central , y jun ta -E n 
mente con laS| joyas tfue hemos enu-
merado, pone su fukmr de maravi l la , 
no l a n í o por su valor incalculable 
cuanto por id m é r i t o de su hechura, 
debida a manos .le art íf ices de pasa-
dos tiempos, una diadema efe br i -
llantes y plat ino one luc i r á la feliz 
enamorada sobre su f íen le H día de 
sus bodas, y aue es recalo de su pa-
dre pol í t ico, el m.arqués d a los Al ta-
res; al lado de ella, como sa t é l i t e s 
de ese maOTio nlaneta 
éspr.tloln,, i r r ad i r j n 'of 
los famil iares. Del novio. Rafael- Der-
naldo de QuiróS v Bast i l lo, un sober-
bio collar de bril lantes one fueron e -
cogidos en D a r í s por la feliz pa¡v¡a 
tais de plata; don An ton io Montero, 
galletero de jidaita y oiüstaiK don Ra-
niióu SéoáftJtefi y scfuvra.. tazas de [ j i -
la; s e ñ o r e s d,(!* A n - M - t ó (don José) , ta-
rro d é OriPtajl y plata; f e ñ e r i t a Mer-
o&á&S Zubeildia,' vioileteivisi de cris tal 
talbulo, y plata; «eñores de. Ca/xi^ail 
don V i contó'', fiasco pa ra t é , de cris-
t a l v plata; Elena Diera. vicilicif^a'CS dp 
s-H i ' -•; Eduardo Bfliaractoiáirdl, b.im.'-i 
de plata j«i..ra. coilgar; don Mai'iiue 
Bévoz detl MfJino, cc«ta. <!-.' jd.-da 
ci ' istal; doJi Í>ucio Feüiipo P é r e z y se 
ei i i . sixiduill la; BofátiM do Qu.iiian 
(don Juan Joiré), ja-nróa de cristal ; 
ñ o r e s de' M a r t í n , centro de cir'Vúal 
p t a t á ; sieñoaita. M a r í a Sande, vfflla.do 
i a.; H-:>-ñoirita., Com-snolo Voiga., servicif 
(!••"• f«'<- i.dor. de plata; s c ñ n m s da Aba 
cail (den Manuel) . botDlla< de arista.! 
y plata; m^n'iqrapgieS die Vi^ta. Aleigre 
fi ulero de- N'enn.ddle y cVisilaJ: ¡••w 
rea d e Puc aa Ld on FráncBSCo), han de 
j a de ptata. 
D<m Maaiuel Oiraña, t intero de p ía 
ta- y coiiie'ia; síMioros de G a r c í a del 
de la j o v e r í a Mnaab dulceras de crlstail ta l lado \ 
d e m á s re^a- pUata; ss-ñore •• dfe Veigg T i á-.a .ra, ta 
r ro para té , dio (ir:y.al ta l lado y pla.-
ta; svrir:"il.n M a r í a H e n v •'. i a rma 
de crisit.ad ta l lado y vermeille: siañpTa 
viuda, de Noel, re l icar io antiguo de 
LAj SEÑOR!TA 
F A L L E C I O E L 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1821 
a la edad de 18 a ñ o s 
Tespués de recibir los Santos Sicramantos y la Bendición de Su Sfntidad 
D. E . P. 
Sus bermanos doña María, doña Carmen, Sor Amalia María (Religiosa de 
los SS. CO.) y don R a m ó c ; hermanos pol í t icos , don Vicente F. do la 
Torre y don R a m ó n Muñiz R. V i l l a m i l , y su tutor don Cándido Navedo; 
tíos, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su al in«, se ce l eb ra r án en la iglesia parro-
rpiial de Sarta Lucía, m a ñ a n a , miércoles , ?8, a las DIEZ Y 
MEDIA de la m a ñ a n a , favores que ag radece rán . 
Las misas disponibles que se celebren on dicho día, on todas las iglesias 
de Santander, se rán aplicadas por el mismo fin. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
ta ; don Anton io Bot ín , peifeguca de c i-
ciha; don Franciiaco É a n r e d a , arque-
ta, an.ti.gna., s e ñ o r e s d:e l l i r d o U r o (dm: 
Anton io) , j a r r ó n de Sevieií-i; í-mlo;'.-. 
vLuília de Pa rdo e b i j aé , nmnte.k ' r ía 
pa ra t é : señoira viuda, d'e -Snlé-rzann. 
joyiero die c t r é l a l ; Sieñora vin.ihi d1 V i -
l ia r y Vtl late, floaieiro de norcclana. 
Cuando linho concluido inesita di 
I i c iar y nosotros de admira r y de 
'scribir . nos dijo : 
—^Y, ahora, vamos a ver los vesti-
dos •. 
Y. nos p a s ó a una estancia m u j 
•lara. donde los t raies que se l ia i 
le adornar cen las l í neas de su es-
belta figura e s t á n a^nardainlo -el im 
•ante en une las doncellas los sepul-
•en en el fondo de las maletas de via 
PtieStds en semic í r cu lo y sobre ma-, 
n iqníes , a d e m á s de los que hemof 
^numerado al pr incipo, e s t án los re-
calados por el novio; el de desposa 
da, fim- es el mismo que usó sn his-
mela en sus nupcias, aunque, ría 
turalmente, con o t ra l iecl iura . üécni 
ñor W o r t h ; es este traje r iquís inir . 
de Monda, y c l i an t i l ly , de maravi l lo 
so y complicado dibujo, e igual q iu 
él es ol innnto, largo y magníf ico co 
mo el de una reina..—'Tiene este ves 
fido el perfume v los recuerdos .1 
una historia de santo amor; hace do 
D e s p u é s de one lo laénios vi>lo to-
do, nuestra bella a c o m p a ñ a n t e fiós 
in forma de algo que tenemos curio-
sidad de saber, para c o n t á r s e l o a 
nue.'tras n u m e r o r ¡ s i m a s lectoras: l a 
boda, se c e l e b r a á el jueves, probahle-
rh.epte en l a finca de lóf M ' ñ n n ' s d-
Pardb, donde se fraíproyisara un a l 
í a r c i l o debajo de la solana ác su 
oci i i . 'a ' in: bcndecir.á la unii'm e! 
i l u s t r í s i m o seño r obispo, y la comida 
de boda, t e n d r á lugar c t i ^ - l j a r d í n . . . 
1 D e s p u é s , . los novios m a n - h a r á n á.l 
campo a pasar l a luna de miel , y 
m á s larde, cuando el invierno llegue, 
i r á n a París, donde c o n t i i m a r á n ado-
r á n d o s e en alguna esn léndida . qu in 
t a d i a lgnn o r i s tóc rá t i co boü lcvard . pos ic ión del Juzgado de Torrelavegt 
arrul lados poi- él murmul lo l e j a U v i ! ^^\^^^v\vvvvv^vvvwAa^vvlAAvv^\•M«^•"«. 
del Sena., viejo emimor.-ido de l a lu-
na v los roncos rumores de l a gran 
ciudad... ' 
IH'.IIGEIÍA'C. 
A las once de la m a ñ a n a 
au tomóv i l S-753, propiedad del 
Morales, alcanzó en la carretera 
duce desdo Santander a Torrelavi 
n iño llamado Bonifacio Setión, arrolli 
dolé de una manera terriblemente 
ratosa. 
Conducida la infeliz criatura al II 
tal Solvay, de Barreda, fué reconocii 
por el doctor Morales que, en unióm 
s e ñ o r a y de una r i ñ a , ocupaba el víhl 
causante d é l a dosgracia, y por el s 
Argumosa, los cuales sólo pudieronej 
tiflear su muerte. 
Por referencias que tenemos el ac 
dente fué inevitablp, pudiondocaliflcii 
Ce verdadera desgracia. 
El conductor del vehículo quedó«c 
Vapor INFANTA I S A B E L 
Se advierte a Jos s e ñ o r e s pasajero.1 
que el equipaje de bodega se recibir."» 
ns d í a s 20 y 27 del actual en los al-
macenes de Míd iaño de don FRAN-
CISCO GARCIA. 
r i U l l G í A G E N E M ' i k 
l . - p c c i a ü s t a en partos, enfenneda.-
des de la muie r y v í a s ur inar ias . 
Consulta : de 10 a. t y de 0 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—;/>/. 8-7«. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Dr la F a r v l l a d ,7 c Medir i na de Madrid 
Consulta : de 10 a. I y de 3 a 0. 
Alameda. Primera, 2—Teléfono, 1-S2. 
P r o f u r i u l o r df (os TrlbímalaB. 
D E C O R R E O S 
• i . . -
Debiendo empezar a funcionar, a par-
t i r del d í a 1.° de octubre p róx imo , el 
nuevo sistema para la r áp ida distribu-
ción de la correspondencia en Madrid, de 
acuerdo con los nomenc lá to re s expues 
tos on el vest íbulo de esta Administre-
c ión pr incipal . Estafetas de la provincia 
y facilitados a todos los centros y entida-
des importantes de esta capital oportu-
namente, se interesa del públ ico , en bien 
d d mismo, que a l depositar correspon-
dencia d i r ig ida a Madrid, procuren con-
signar al lado del punto de destino el nú-
mero de la Estafeta a que corresponda la 
calle. La correspondencia en la que no se 
llene este requisito se segu i rá cursando 
como hasta la fecha, no pudiendo, por 
tanto, disfrutar del referido beneficio en 
su r áp ida entrega. 
A las entidades o casas importantes 
que por olvido involuntario no se les bu-
biora enviado el referido nomenclá tor , 
pueden solicitarle en esta Principal , si lo 
desean. 
• • • 
Se interesa del púb l i co quo con el fin 
de evitar los trastornos consiguientes por 
\ > 'V\'V\'VVVVVVVVVVVVVVVV W V \ W V U \ WMH»| 
L a Dirección de este perióiia 
recuerda a los señores colabm 
dores csponláncos que m dmA-\ 
ve los originales ni mantiéntm 
rrespondcnciá, acerca de b» 
vüsmos . 
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RASGO P L A U S I B L E 
R e l o j e n c o n t r a d o 
Anteayer aparec ió en nuestras i 
ñ a s un ar unció notificando la pérdidii 
un reloj de pulsera en la vía püblicii| 
que ser ía gratificada la persona' 
entregase en esta Admíoiatración, 
Hoy nos ha sido remitido dicho reí! 
por e! digno teniente coronel, primerj* 
fe de la comandancia de la Guardiacin 
de esta provincia, con un 
mano en el que nos indica quelaíHnji 
fué hallada por el guardia civil dwlj 
desto Nielo Tejo, para ol cual la 
recompensa consiste on poder 
el reloj a su dueño . 
Este, don Pedro García de la Mor |̂ 
rec ib ió ayer de nuestras manos, 
do ag radec id í s imo a la conducta" 
rado guardia c iv i l . 
El noble proceder de éste se 
sí trolo y pone muy alto el nombre' 
benemér i to Instituto al que sirve. ^ 
Con verdadera satisfacción cons 
el retraso en el pago de los giros p o s t a - e l hecho por el alto espíritu de 
dirigidos al Ejérci to de operaciones bo l ada honradez que representa. 
LA SEÑORITA 
falleció en osía m k i el día 25 del iiifs setal 
A LA EDAD DE 16 AÑOS 
Despnés de recibir los Santos Sacramentos y fia Bendición Aposté 
R . 8. P . 
Su madre doña Casilda Quevedo (viuda de Qui^er ]' 
su hermana doña María Casilda; tíos; tíos poW'0 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades que la encomien^ 
a Dios Nuestro Señor y asistan a los funerce|fl. 
que por el eterno descanso de su alma, se ^ 
brarán hoy, martes, a las diez de la f713"3!!. «ue 
la Iglesia parroquial de San Francisco; porl 
quedarán agradecidos. 
Santander, 27 de septiembre de 1921. 
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Amplia e interesante i n f o r m a c i ó n de Meiilla :: E l parte 
i n f o r m a c i ó n :: L a s u s c r 
oficial de a y e r :: E n S a n t a n d e r s e es tablece una oficina d 
p a r a los a l j ibes y el aeroplano . 
E l . DATAI' . l .ON DE V A -
L E N C I A E N ACí . í oN : : 
Ayer se recibió en í iues t ra c i i n l a i l ! 
ttn t é l é g r a m a (le Meülla y l innado 
por el it-ciula de cuota, señor Ti jero, 
que dice asi : 
" cAcaiiainos de regresar de proteger 
un convoy, sba novedad. 
lisiamos provisionulniBnte en ' el 
caiiipainonlo de Alfonso X I I I , sin 
wiher todavía, a qué columna ^eremos 
agregados. Saludos de jefes y oficia-
les.» 
Poco después de leer este telegra-
ma se recibió o l i o de nuestro com-
pa'.fíero Rivero Gi l , en que se l i n i i -
tai a déciV que todos se encuentran 
sin novedad. 
Como se vé. nuestros valientes sol-
dad. del 23 de l ínea han entrado en 
acción con suerte. 
Dios liaga. que ésta, les a c o m p a ñ o 
en todo momento. 
I XA CARTA- Dl^ tOS 
SUBOFICIAJ.ES Y SAR-
GENTOS : : : : : : 
El aV'alde, seifior Pereda., rec ib ió 
ayer la siguiente caria : 
« E x c m o . s eño r alcalde de Sanlan 
(ii.'r. 
Muy señor mío y de m i mayor con-
sideración : Momentos antes de em-
bairar, los suboficiales y sargentos 
del líntalión expedicionario del regi-
miento de Valencia, n ú m e r o 23, me 
encargan gire a V. S. cien pesetas, 
con destino a. la susc r ipc ión abierta 
para la adqu i s i c ión del aeroplano 
«La Montaña» . 
Al cumpl i r con tan grata, mis ión , 
reciba V. S. el testimonio de, nuestra 
más alta cons ide rac ión , y el ad iós y 
ol abrazo que envía por med iac ión 
de su autoridad esta clase al pueblo 
sán tandor ino , al abandonar nuestra 
querida, Patr ia . 
Hacemos voto.s para nue a nues-
tro retorno podamos ofrecer a ese 
pueblo los laureles que esperan ha ue 
conquistar este ba ta l lón . 
De V. S. afec t í s imo s. s. q. e. s. 
ni., Luciano Malumhres, suboficial 
del 23 de l ínea.» 
U N T E L E G R A M A 
En la Alca ld ía se recibió ayer e! 
Sguíente te legrama: «Al pisar tie-
r ra africana, suboficiales y sargentos 
del regimiento Valencia saludan pue-
blo Santander en persona su d igní -
simo alcalde y prometen dejar g ran 
altura el nombre de la M o n t a ñ a . — 
Eiiiiliano.» 
PARA E L AEROPLANO Y 
ALJIRES 
L I S T A ' D É D O N A T E O S 
Suma, anterior. 41.512,65 pesetas. 
('('misión, de M. Pelnyo.—Don .losé 
Herrera Ariosa, KK) pesetas; don Jo-
sé Ituiz Ocejo, 50; señor Por t i l l a , Íú; 
doña Adela Gómez. 25: don Moisés 
Martínez, 10; señora, v iuda de Igna-
cio Soriano, 10; don Juan Ordófiez, 
| ! doña. Juana. M . de Gut ié r rez . 25; 
don José Corral (segundo donativo), 
•'): doña, Matilde Ar r ió la . 25; s e ñ o r a 
viUda de Lino Corcbo. tOf). 
Ofro.v donntivós.—DQn Francisco 
Villanucva. 50; d o ñ a Antonia Mazo-
5; doña Max imina Huerta, ó: 
d ' ñ a E lv i ra R o d r í g u e z . 5; don ü r -
níi'hO Ca.stillo, 25: don Enrique .Timé-
^ z Méndez, 10; don José R. de la 
Sierra, 25. 
Cuervos y dependencigs del E j f r -
^M"-—Degimiento do I n f a n t e r í a de 
VHleneia. n ú m e r o ?.n.. l.OOfl, 10: Zona 
^«T neclntamiento. Depósi to de 
•^>entalcí-. 50: Comandanci." de In 
• ^nieros. .̂ O; Intendencia e Interven-
y,n- « a n i d a d mi l i t a r . 20.tn: Go-
,,,|r mi lda r de Santander, 5fi: 11." 
^¿ynspece ión de Carabineros, 100. 
de SflJíYoíTfl.—Regiinjento de 
^bmten.-, de A n d a l u c í a , n ú m e r o 52.; 
Oenórilo de Intendencia, 9; 
• m S r I"ni tnr- 33; Comandancia 
' •lr- •'•• .Comisaran de guerra. 7: 
m P - ,'n'a'1(>" Pxved.inonario dr Va-
p.'-j^rr'os suboficiales y sargen-
fíyed^ df, Pi/.|rtfl,0A_'Rccaudn-
la romer ía de lí • •-• u iíi V.iraen de 
t ¿ h t S 1 n ^ on Vior|o. v de una función 
Pn Rcnedo. i <wv 
1 otal, r.ocotr,c. A- ?7f. 
.'::TTC^CRT^>GT^\-,' TVTGIAD \ 
"OP p '̂T t A TIFTNA DO-
feerL- T)0SIA VICTORIA (n. D. g 
^ i f t m i n 0 * rdCÍbiílos 
SOR a 
TllO 
el d í a 20 de 
'cable r emi t ió un ebe-
b, f.,,.,: 01 Mere-vntil de es-
^ d „ H : ' . " o r •'•;',(lr í,f% •"•ono Pfíseta=, 
fentníl- 1 dop"t ivo becbn r o r el 
"''ierine^1110 y <l0 lo '•e''í"1<1'','1-o en 
cHvn pul0" " ' l ! rn el vecindario, y 
' ( i ," ' l"e se 1)120 efectivo. 
Don Anacleto Mateo, vecino de L a 
(lavada, remi t ió (38,45 pesetas. 
Don Angel Sa-inz de fa Ma/a i ' .rin-
gas, soldado de í a segunda compa-
ñ í a del ba ta l lón expedicinnarm del 
regimiento de Valencia, r e m i t i ó por 
conducto de su señor padre, desde 
A l m e r í a . 1:1.5» pesetas, produelo d e 
las sobras que le dieron en diclm po-
blación. 
t o t a l de lo recibido el d í a . 26, 
d -''t,,J5 pesetas. 
!•:! Ayuntamiento de Soba, a d e m á s 
de lo remit ido a este Gobierno y va 
mencionado, recaudo por susc r ipc ión 
923,75 pesetas, las cuales s e r á n 'en-
viadas directamente a Africa, para 
socorrer a los soldados del t é r m i n o 
munic ipa l que e s t án en c a m p a ñ a . 
l ' V N n i . lC fNA. DE INFOR-
MACIOX PARA TODOS 
l .ns S o í . D A D o s MONTA-
Ñ E S E S QUE L I C l i A X EÑ 
AFRICA : : : : : : : 
La Comis ión encargada de adqu i r i r 
los t anqnés - a l j ü i e s y el aeroplano 
•d.a Mnntaí ia», y que funciona Kajo 
la presidencia del a'calde, señor- Pe-
reda Palacio, ba, tenido' otra i n c i a l i - , 
va que toda, l a provincia seguramente 
ha de recibir con aplauso. 
Va a montarse una oficina de in -
fo rmac ión que f u n c i o n a r á a la ve<i 
en Santander, M á l a g a v Meül la . 
E l pr incipal objetivo de esta oficina 
se rá contestar a todas las cartas d é j 
las famil ias do los jefes, oficiales y j 
(soldados m.ontaiñ.eses, •¡nformándo.k.s I 
de cuantas noticias de ellos deman- ' 
den, 
.Se f o r m a r á un casillero con m á ^ 
de 2.500 ficheros, conteHiendo los 
nomines >• apellidos do los soldado;; 
en c a m p a ñ a , los de sus padres o fa-
m i l i a y el pueblo de residencia de 
és ta . 
Estos casilleros t e n d r á n tros d iv i -
siones: una, para el ba ta l lón de Va-, 
lencia; otra, para el de A n d a l u c í a , y 
l a tercera, para los d e m á s Cuerpos 
en operaciones en los que haya sol 
dados de esta provincia. 
La oficina de M á l a g a e s t a r á bajo 
la inspecc ión del vocal de la. Comi- ¡ 
s ión, don Casimiro Tijero, padre da 
uno de los soldados del ba t a l lón de 
Valencia. 
El s eño r Tijero o s t e n t a r á eñ Mála -
ga la r e p r e s e n t a c i ó n de Santander y1 
siendo como es a la vez miembro de i 
l a Cruz Roja, t e n d r á entrada l ibre 
en Hospitales, Sanafofrios y d e h i á s 
dependencias relacionadas con di-
cha i n s t i t uc ión . 
A d e m á s , por generoso ofrecimiento 
del exce len t í s imo seño r m a r q u é s de 
Comillas, él señor Tijero t e n d r á pa-' 
saje gra tui to en los vapores de la 
C o m p a ñ í a T rasay¿ in t ¡ ca que hagan-] 
el viaje de M á l a g a a Meülla y v i c i - , 
versa, estando especialmente reco-
nie i idadoTi todos los capitanes para 
que. le at iendan en cuanto solicite. 
L a oficina de Meii l la se i n o n t a i á 
bajo la inspecc ión del s eño r Tijero, 
que dentro de unos d í a s s a l d r á para 
la zona de Marruecos. 
De todas las cartas que so reciban 
en la Central de Santander se h a r á 
u n parte diar io, con con tes tac ión 
marg ina l , que se e n c a r g a r á de eva-¡ 
cuar el s e ñ o r Tijero. 
La Oficina, qentral de Santander re-
mi t i r á a las "familias interesauas las 
contestaciones que reciba. 
Una vez en funciones las tres ofi-
cinas de Santander. M á l a g a y Meii-
l la , se r e c i b i r á n en la. de Santander, 
cada, ocho d ías , todos los encargos 
que quieran enviarse a Marrueeus. 
debidamente rotulados, especificando 
los nombres, apellidos, regimiento, 
hala l lón y c o m p a ñ í a del destinatario. 
Con todos los paquetes recibidos, 
ajcpndii'cb .'ná nidolos previamente éix 
cajas preparadas al efecto, se l i a rá 
una expedic ión a M á l a g a , donde 
aauella oíieina h a r á llegar a cada 
soldado el encargo para él recitado.! 
Tendrá .n c a r á c t e r especia! los en-
cargos que contengan calcetines, ca-. 
misetas, camisas, calzoncillos, pa-' 
ñ u e l o s y medicamentos. 
Sí al bacevsp el envío sema!)al <ff 
sei-vara la. oficina central que exis t ía 
u n n ú m e r o de soldados para, los que 
no se h a b í a recibido encargo de n i n -
g ú n género , se p r o c u r a r á por todos 
los medios enviarles muda- de ropo 
in te r io r completa, acudiendo para 
ello a los fondos sobrantes de la sus-
cr ipc ión permanente para estos fines. 
Do la dirección de la ofici na cení ral 
se e n c a r g a r á el secretario de la Ce.-
ñ'i!.S'<'in, don Manuel Soler, al cual 
puede dir iuirse el vecindario' con 
cuantos ofrecimientos se le ocurran. 
Hasta ahora se h a n recibida los 
siguientes: don Alfredo Pir is , incon-
dieionalmente c o n . m á q u i n a de escri-
bir; «Ion Fernando Monar. para dos 
horas de trabajo; don José Cimiano, 
padre de un soldado del ba ta l lón de 
Valencia, para, dos horas de trabajo; 
don Lu i s Ruiz, ofrece dos horas d í̂ 
t r a b a j ó personal y m á q u i n a de escri-
bir; (ion Alejandro Quintana, del p r i -
mer ba ta l lón de Valencia, dos hora •• 
de trabajo; don Miguel Gut i é r rez Car-
t i l lo , a la d ispos ic ión del director da 
la oficina; hi jos de Cefenno Saa 
Mar t í n , para todo lo que haga falta, 
y don Manuel ¡Fernández Ranada, 
ingeniero, hermano de un soldado 
del ba t a l lón de Valencia, para do? 
horas de trabajo personal. 
L a Comis ión ba recibido la ofe^-i 
del Cí rcu lo Mercai i t i l para instalar 
en sus locales la oficina central. 
El ofrecimiento ba sido aceptado, 
nuedando profundamente reconocida 
la Comisión a. esta tan s i m p á t i c a So-
ciedad, que Santas pruebas viene 
dando de su c a r i ñ o al Ejérc i to y 
amor a Santander. 
TIN C O N C I E i r n ; 
Dentro de unos d í a s se vér i f ica iá 
en el Gran Casino un concierto para 
engrosar la susc r ipc ión abier ta . par-
l a adqu i s i c ión de auto-algibes y un 
aeroplano. 
A Y E R H A N SIDO A D Q U I -
RIDOS CUATRO T A X -
Q Ü É S - A . U Í B E S . 
Por el Comité ejecutivo han sido 
comnrados ayer cuatro tanques au-
tomóvi les , dos para el b a t a l l ó n de A n 
da luc í a y dos para el de Valencia. 
El vocal de dicho Comité don A! 
beilo Corral es autor de los planos a 
que lia de ajustarse la cons l rucc ión 
de los depós i tos , los cuales Uevavan 
tres grandes grifos de a l i m e n t a c i ó n y 
uno de d e s a g ü e . 
Dichos tanques s a l d r á n de Cádiz 
para. Meiilla. "en cuanto queden dis-
puestos en las condiciones exigidas. 
DOS T E L E G R A M A S 
"Ordóñez , teniente coronel bata&'pn 
Valencia, n ú m e r o 23.—Meiilla. 
En nombre Comisión pa t r ió t i ca 
m o n t a ñ e s a tengo gusto m a n i f e s t a r l é 
que provincia Santander regala es;-
ba t a l lón dos tanques-aljibes a u t o m ó -
viles, que dentro unos d í a s e s t a r á n 
en su poder. 
Recibir nó t í c ' f i salida ba ta l lón nro-
teger convov. fe l ic i tándole resultado. 
—alcalde. Pereda.*) 
-Teniente coronal batallÓto Andalu-
cía , n ú m e r o 52.—Meiilla, 
'Provincia Santander tiene gusto 
me/ni f esta r íe que regala ba t a l lón su 
mando dos tanques-aljibes a u t o m ó v i -
les, que e s t a r á n en esa brevedad. 
Feli"citólas b i i l lan te conqiortanlien-
to.—Alcalde, Peydn.n 
R E C T I F I C A C I O N DE CAX-
TtDA.DES : : : : : : : 
En la, p r imera lista do süscripqiQU 
na ra, los tanquer.-ariibcs y para el 
aeronbino "La M o n t a ñ a s , deben fieu-
r a r les sig-uieníes s eño re s con las 
cantidades que se exoresa : 
Don Romff ' - io C.. Mui-o. 10 pesetas; 
don Alonso F e r n á n d e z R a l a d r ó n . 25. 
PARTE O F I C I A L D E L DOMINGO 
MADEJO. 20.—El narfe oficial en-
viado anoche por el alto comisaria, 
dice a s í : 
«No ha oenr r id^ n 'nmma novedad, 
durante el día. de bov. en M e i i l l a . 
Trannu i lubu l aibs^utai , en Ceuta. 
T e t n á n v I,orache.d 
M U E R E E L H E R M A N O D E L GATO 
M E L I L L A . 20.—Ha muerto el moro 
Mobamed-Rassan hermano del moro 
amigo de E s p a ñ a «El Gato-, que se 
g ú n dij imos, en un altercado míe 
sostuvo con unos paisanos en Me'í-
11a fué herido. 
Balneario de Liérganes . 
E l mejor remedio para preveni i y 
curar los CATARIK >S P P L M O X A R E S 
Y D R O N Q U I T i a e s tomar estas iL¿?ua.s 
cu el o toño . 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y H i ñ m 
BURGOS. 1, P R I N C I P A L DERECHA 
22 a ñ o s de ejercicio en G í j ó s . 
P A R A LA CA HiRESIM INDENCIA D E L 
EJERCITO DE A F R I C A 
M A D R I D , ¿0.—En el ves t íbu lo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos se ha 
instalado un buzón para recoger toda 
l a correspondencia que se env ía al 
e jérc i to de operaciones en Afr ica . 
l a laudable medida tiene por ob-
jeto faci l i tar el r á p i d o curso de di 
cha correspondencia. 
TROPAS A M E L I L L A 
V A L E N C I A , 26.—A bordo del vaoo' 
Escolnno, ha, embarcado el p r imer 
b a t a l l ó n del regimiento de Gi íada la -
• j a ra , de g u a r n i c i ó n en Valencia, y 
que se hallaba destacado en Paterna 
Desde dicho punto vino el c i í ado 
ba t a l lón al Grao, y antes de embav-
car. y en correcta fo rmac ión , los 
ívOSO hombres que lo eomnonen visi-
t a ron a la Virgen de los Desanmara-
dos. v i s i t a en la une fueron acompa-
ñ a d o s por el c a p i t á n general de la 
reg ión y jefes y oficiales del regi-
miento. 
El b a t a l l ó n de Guadalajara va a 
Meiil la liara sust i tuir a las fuerzas 
craé de aquella plaza salen a o) el a-
ciones. 
' P A R T I D O BENEFICO 
M A D R I D , Ent re los equipos A l -
bertv y G i m n á s t i c a se ha jugado nn 
par t ido de fútbol, a beneficio de Ibs 
soldados heridos de Mei i l la . 
Los jugadores desarrollaron bonito 
I juego y resultaron empat ados a uno. Se recaudaron 3.100 pesetas y va-, r ios d é c i m o s de lo te r ía . 
CANON QUE CALLA V CA^ON QUE 
TRUENA 
1 M E L I L L A . 20—El cañón moro r í e 
bombardeaba la plaza c.omimía en 
sidencio. 
En cambio, el c a ñ ó n que U » p. bel-
desi luán nlOlnltado, en l l a id i í bom'.iar-
deó anoche el poblado de Nadcr. 
I No causó d a ñ o s . 
Los barcos de guer ra dispaiv.KOvi 
suis b a t e r í a s de g íme lo caililn^, na-
ciendo callar a lesi oañonr t i mor. 
DISCUSIONES E S T E R I LES 
¡MADRID, ¿>6.-Ccnio no l a i d a c á n 
en, ser reismiiadois los pi isioaioj-os que 
se encuentran en poder d<il on©ni;'go, 
se disucte ahora, cómo sierán con ide-
radoa losi a r t i l l e ro í ' que, obliga dos 
por l a p r e s i ó n de las amenazá i s de los 
tnopec, han disipa rado suisi cañón©?., 
paios hay qne temer presy-it? que la 
inaya r parte de la® gaanada--! uo ha;i 
esitallado' por teaei- itiM colo. a.la. de 
propósito. , l a espoileta. 
A e-te' p ropós i to , (.-La. T r i b u n a » de 
eista r.ocJie. y io ti-a-igmito SóQó a 1í-
tuilo de in fo rmac ión , dice que una 
gramula que ca.yó en la ¡daza lléval a 
en l a e-ipolct^i un papal en efl que ?e 
le ía : «No t e n g á i s miedo, hernia nos; 
n,ing-uina granada esitaJIaiá.» 
I ATAQUE A DAR A M E T 
M E L I L L A , . "¿G.—Los moros, han ata-
cado, la pulsación de Da.r Aimid. arro-
jand.o vrjnlc bcflni>pjsi SíS mano, de In.1 
qo sé-lo dd/. hicvjiro'ii e sp los ión . 
Los a,vLadoi>es han bcmb'ardea.do el 
G u r u g ú . 
V A R I A S NOTICIAIS 
M E L I L L A , 26.—Hoy no ú?. h a pa-
qucaido n i en Tauiliima n i en Ac t j r a i . 
E l general Cavalcanti sigue en Ná-
dor. 
' Entire lo© p.r'r-io.nei-os, cogidos en el 
ú l t i m o a vane?, f igura uno a. quien so 
le enicontró con un piatlazo de ivs.i.'.eio 
imi tando la< ñalosi <iiel li.-.liógrafo. 
i ÉSfca ta.dl.e i ••-ta lió en. TaiUílhna. una 
granada déj oañón de m o n t a ñ a que 
poseen lóei inora--. 
LA S l i M I S l O X DE OUE!RDA,N.\ 
M E L I L L A , 26;—Los n o t a l t e de la 
cid-Ha d? Quebd* i.na • • pr.-./ir-r.'-u on 
M general Cabanella; .soIk-.M.unlo 
que ae les adimiliera l a sumisi/ .n; po-
r o mientras eigtab-ain conveiriiimli» con 
e l general los i t bol des tiro'.oai ca a 
nuestas ti'cipa^. 
1 E l gonieral Ca-hanollns ri'.rf.pondió 
las ncgoc'aricii .eá. y l m tropas jazz ja-
ron los pobl'nh -, 
LAS FUE^ZAiS iLUEGADAS 
M E L I L L A , '¿tí.—rliiia lleuailo. ade-
má..-: do! la! ta.lb'.a dad i . Vd!.i,':ate 'de 
Vailencía, los do led "jv-giinuenitcis de 
Sicil ia, Gtfada.la.i-aira v Av i l a . 
DiRIS-tlíiEN-'SAID 
M E L I L L A , 26.-'Pvoc.: d,eal|.e de A,l-
•hucema--" hia logresado el m i t o amigo 
Dris-!>en-Sa¡d, que cont imúa las ges-
t ión os para comsegniir el reéioate 9 
los jn'iftioneros!. 
UN H;ER,OE 
M E j L I I j L A , 26—Piroeedieinte de A j 
bu cen l atí l ía llegado el m ó d i c o raiii 
í a r señor Vázquez Rernabwi, propi iM 
to paia, la laureada pmr su heroie 
conuportamieiito. 
CONVOY HOSTILIZADO' 
MEil I L L A , 26.—El canvov de ayer | 
•Chafarmas fué m u y hostilizado'. 
Se' hizo - pwd&a. la k i t e t v e m M d-
la a i l i l le r ía , de pos ic ión y de! cañon^ 
ro (cLauj-iai). 
T E N I E N T E QUE MEJORA 
M E L I L L A , 2 6 . - E Í tenienib .! . He I 
guiares s e ñ o r Negrón , que fué g i a v í 
s imammte her ido en el vienti-e du-
rante la toma, de Nado-r, ha sido op--í-
rado v ni i- jora bast uitie'. 
LOS PRISIONEiROiS S I N NOVEDADj 
M E L I L L A . . 26.—Han llegado nueT - i ? 
ca.i'tag de los paiit3li«-nero> qm tiene 
Ahd-al-Ki ¡m. en las que anumeian que 
Se eniGUieintâ a.n áin novedad. 
E N TODAS PARTES.. . 
M E L I L L A . 26.—Las. confidenciasi do 
losi indígenais cotufininíui que en la zq-J 
na fj-ancesa. que l inda con Ja • i año-
l a en, LaracihJe, so.- cyo-r vivo c a ñ o n e o 
on d i recc ión de Yeibéf, 
TiMiil-iién oye fuego -i fnvil(-i ía. 
Se b a coní-ir-mado q m los franiGeise»! 
foian perdido, un blocao situado en las 
proximidades de A d a r Aimegüin. 
i ¿DONDE ESTA ARD-EL KRIM? 
| M E i L I L L A , 26.—Se afirana que Abd-
!e l -Kr im no ejatá ya, en Aioc Diir. 
E L P A R T E O F I C I A L DE LA NÓGff 9 
I M A D R I D , 26—Ell parto of ic ia l en-
j t regiádo esta, nodhie en el mániateirieí 
die la Gue.ira a lotsi p-erindir ías dice; 
« P a r t i c i p a el a l to comfeár io que el 
¡ooiuvoy enyiaido boy a las po&iciohe» 
de l a zona oriental de l a plaza fué 
tenaz y fuei-temiente hoatllkaido por 
el enemigo, que fué rcidiaz ido. 
E n Teituán y Laracihe sin novedad .» 
A RECOGER H E R I D O S 
CADIZ, 26.—Ha salido para, MeliU» I 
el vapor «Alicante», con objeto de re- I 
coger una exipcdición de herido©. 
PERTRECHOS DE GUERRA 
CADIZ, 26.—Con d i reec ión a Lar?i-
chp. ha. zarpado do este puerto ol v . i -
por « I s l a de Menorca» , llevam-do ni» 
iiniportainte ciargametno de v í v e i e s y 
ma te r i a l de guerra. 
P A R A SOCORHER H U E R F A N O S 
VIGO, 26.—Ha sido abiisrta u n a s u * 
•oriipieión p a r a soicorncr a los h u é r f a -
nos de dotsi soldaidos gallegos que au-
cuimbieron d u r a n í e l a tama de. N-a-
dor. 
L O S OBREROS DE T l í U R I A 
M A D R I D , 20.—El min is t ro de I . * 
Guerra ha enitrogaido copia del tele-
gnama que el ooroneil de l a f á b r U a 
nacional de T r n b i a le d i i ige y q u » 
dice: 
«En nombre del personal obrero de 
la fábr ica , ruego a V. S. se digerí ele-
var a Su Majestad la Reina la. ex-
p r e s i ó n de profunda g ra t i tud por líí 
bondad de las frases que ha tenido a 
bien d i r ig i r l es y que s e r v i r á n do 
gran estftntdo para perseverar en el 
cumplimiento del deber. 
E n nombre de todos, signifíqriélá 
¡•espeto profundo y a d h e s i ó n al T ro -
no.» 
V I S I T A N D O U N H O S P I T A L 
M F U L L A . 26.—El infante don Car-
los ha visi tado el hospital m i l i t a r 
donde se alojan los soldados enfer-
mos y heridos, conversando con va-
rios y e n t r e g á n d o l e s donativos. 
LEGIONARIO MUERTO 
A L I C A N T E , 26.—En la conquista 
de Nador ha muerto el lefrionario do 
esta capital , señor Amorós , hijo de 
un ex diputado provincia!, persona-
a p r ec i ad í s ima . ' 
IMPOSICION DE R R A Z A L E T F S 
VIGO, 26.—Con gran solemnidad 
se ha verificado la impos ic ión de b rn 
zaletes a las damas de la Cruz R o í a . 
SUFRAGIOS POR U N SOLDADO 
R I L R A O . 26.—En la iglesia de los 
Santos Juanes se han verificado so-
lemnes funerales por el alma del 
soldado José Torre, hi jo del jefe de 
Ferales y que ha desaparecido du-
rante la jornada de Monte A r r n i t . 
A l acto asistieron comisiones de la. 
I i i p u t a c i ó n , Ayuntamiento y Gobier-
no m i l i t a r . 
U N VASCONGADO H E R I D O 
RILRAO, 26.—El presidente, de la 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
¡ m M E S ! : - : ¡FOTMJEROS! 
Venid al Tercio d« Extranjeros, dfflenne el honor y territorio nacionales Se abre un enganche POR LA DURA-
CION D E LA CAMPAÑA. Premio 30 rcsft«s. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500y 700 pe-
setas de premio respectivamente. En el Gobierno Militar podéis inscribiros. No se f>xige documentación altmna. 
E L T t í l T I O OJ? RXTR4NJRROS E i J i r 
AflO VMi-PAtíSlNA m m t > \ 9 » O C E S C O C A Í M T / ^ D F ^ C P 27 UE S E P i l E M i i F l E d é f s i t . 
• - ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Dipul iu- ión ha ma rú feá t ado a los pe-| Las fuerzas expedicioiiarias s e r á n M-oróno S a n t a m a r í a y otro de Pétroz E L MOMENTO 
riodistas que s e g ú n una carta de l , obsequiadas con u n rancho extraordi Tabemerb. 
ingeniero de las minas del Rif, en l a s j n a r i d , al que a s i s t i r á n representacio-1 ,L(>S re-joneadon-es van vositodtos a la 
úl t imas operaciones del zoco del Had 'nes de todos los Centros v Socieda- ^ ' g o n ' ' usianza y. ŝ oai n m y ovaciot ía-
de Benisicar, ha sido herido g r a v e - ¡ d e s b i l b a í n a s . l^v la. destreza que deainestdan 
mente el soldado vasco, Luciano Jo- E l martes, de seis a nueve 3e l a c 
sé Aulestia. noche, se c e l e b r a r á en los Campo1* 
E L R E G I M I E N T O DE GARELLANO | E l í seos un baile en obsequio y a- he-
B I L B A O , 26.—Es oficial ya que el • neficio de las tropas, a m e n i z á n d o l o 
próximo m ié rco l e s s a l d r á para Mála*-. l a banda del regimiento de Garcllano 
ga el segundo ba t a l lón del regimien- : y al que a s i s t i r á toda lia aristocra-
to de Garellano. cia. 
Taml i i én m a r c h a r á la compí iñ ía dc | L a oficialidad del pr imer ba t a l lón 
ametralladorfis del pr imer ba t a l lón , o b s e q u i a r á con un banquete a la. del 
a l mando del c a p i t á n s eño r C a t a l á n , segundo, con motivo de su marcha. 
^ \ M ^ V V \ V V V V i A V V W W V \ V V W W W W V V V A A A V V V V V V VV^AAVtAA/VVVAVVWVVWWVA^AaVVVVWVVVVWWVVV 
DESDE LA BARRERA 
E l t r a j e d e R e v e r t e . 
U n amigo b i lba íno que vino el do-
mingo a presenciar la. hecatombe 
ocur r ida en l a plaza de toros nos ha 
asegurado m u y serio que el t raje 
que sacó el Chati l lo fué uno de los 
que llevó en v ida el diestro a lca lá -
r e ñ o Antonio Reverte J iménez , de fe-
l i z r eco rdac ión en los fastos del to-
reo. 
Así nos explicamos todo lo que h i -
zo el referido Chatil lo con las fieras 
de Raso Por t i l lo . E l traje de Rever-
te, recordando aquellos tiempos en 
que su amo le sacaba, a l ruedo para 
qu i ta r el resuello a los espectadores, 
es m u y posible que inf luyera en el 
torero de ' 
delante en cuanto ,va sobre el mo-
r r i l l o , coge muy bien los altos y 
tumba ca.-.i siempre; cua idades mAs 
que regulares para llegar de la in -
mor ta l idad al alto asiento... 
Chimbito sufre dos heridas leves: 
u i l a en el cuello y o t ra en el escroto, 
de las que celebrnremos que cure 
pronto. 
E L TIO C A I R E L E S . 
POB TELBFOnO 
E N 
A L T E R N A T I V A DE N A C I O N A L 
M A D R I D , 26.—Aver se l i d i a ron en 
Oafledo puiao, a c / . i i á s , u n par de 
baindieirillas a cabadlo. 
Loo do® toros, rajoneaidos fueron 
diei'ipacib'ado'S con luiciim.tentó pon- Ro-
dal ito y An ton io Sándhez . 
A oonit inuación, los ing niero® mon 
tairom rápidaiiniente u n tablado y pói 
k i pu.i ' ila dlé Madrid, Wlér£Ul!Sín a él Jas 
bandaisi de música, milita.!-es y das mi ' l 
soikkidois, que formaban los coroe. 
E¡l maestro St-rraaro subió a la t r i -
buna, aiendO' ovaeionadísimo. 
L'oic; ban.dai;; de mullica y los coros 
entonianon la canc ión deil soldado y 
a c o n t i " n a c i ó n el actor Paco H o r n á n -
d'&z .pronunció la a m i g a , sáendo ova-
ctaia;do. 
A pcü - ión deil púMico se Papi t íé la 
canción del soldiado. 
LA CORRIDA 
La •Sí.go.inda -p-arte de la fiesta con-
s i s t í a en la corriida.. 
1' )• i n i ro. —De Ma.rt í n ez. 
Gallo veu-cniquiPít coa a.pui'Ofi. 
Brutea él y Granero paá'oan por 1c 
mediano. 
Gallo bi'jind'i a un palco ocupado 
p o r soldados y baco una faena me-
diana pa,ra \m p i n ó h a z o y variáis] e?̂  
pantíudasi. A la media vuelta ai i , a m, 
injanidohle. 
I S.'gnJwlo.—De" Conelia y Sierra: 
M A n p m Lahiionte hace una l a i a . i madiá r iá 
•:) pa ra un ji.liic.hazo, entrevia la 
deadia y usa i lcscibcllo. 
TrnTOi-o.—SámcllUcli Mcijía^i bantieri-
L o s l i b e r a l e s e m p i e z a n a 
e n t o r p e c e r l a a c c i ó n 
d e l G o b i e r n o . 
Bilbao, l l evándole a ac<.-iesta P,aZil seis ioros de l i l g-inrid.-ría jiea apretado y bien 
rnjeter l a empresa pe l igros ís ima, de de S á n c h e z del Caniipo, de Sala- Con el t rapo rojo hace una, bu.-••!!a 
dar muerte a los cuatro cornudos de .m;l?C}I- , __ x ... , t, laho,r y atiza, un pinchazo bueno v 
un modo digno y decoroso. L a m - j Nacional I I tomo l a al ternat iva, y una estocada siups-iior (Ovación v 
fluencia de los trajes de luces, y a lo estuvo valiente en su pr imer toro, oreja..) 
hemos dicho otras veces, es realmen- ta l l to 00,1 el capote como con la mu- Cuiairto.—De Vil lalón 
te decisiva- leta. ^ } L a Roiya jmjUeten 
Chatil lo de Bilbao fué ayer 
hombre valiente. En el Tercio E 
aseptal Nen i en te 
un . d e s p u é s de una faena aceptable, p a m um-a estucada dc^Mieaidida v ino-
j x - ¡ despacho a su enemigo de una bue- dki, ladeada, 
t ranjero es m u y probable que í lega-1 na estocada, que le va l ió entusiasta- Quinto.—Ohicnedo m u l c t c i movido, 
se en seguida a c a p i t á n . Porque no ovac ión . " . Media estocada atravesada y otra me-
En su segundo, sexto de la t a r d é , dia suporioir. 
rq  
es cosa b a l a d í i ise quitando de de-
lante por la cara y como los buenos 
a cuatro pavos con intenciones y po-
der y resabios no aprendidos en ia 
dehesa ciertamente. 
Chatillo de Bilbao escr ib ió el do-
irhrcM.- éli Santander una. p á g i n a de 
glona, que de seguro se ha a in ima- huena faena de muleta, d e s p a c h ó de 
do ya en el D'.'bc do su •n.ro t a u i i - un¡l f-tocada. 
no. A GhucDilc !e ^ogió uuu de los 'hestro fué enganchado por él 
Bichos, por la sencilla r a z ó n de que to10' ^ e ,0 e m p i t o n ó j io i u n muslo 
le t e n í a que ^oger. Con .-.u i aiK-ja > ' J0 vol teó aiDaratosamentc. 
se cambiaron las tornas, y el nuevo 
espada, j iasó las moradas. 
Despachó al morlaco de un j i incha-
Zo y cinco intentos de descabello. 
Freg estuvo sujjerior en su p r i -
mer toroi, al que, d e s p u é s de una 
de tomar de capa a los to>p4, r>& ic 
libra nadie de una cornada. E l se 
l levó dos, y aunque de menor *M¿iír 
t ía , por T 'oí tuna, rud ie ron hal-er 
acabfiiio perfectamente con sus sue-
ños t auróf i los . 
Freg r e su l t ó con una cornada que 
le in te resó todos los tejidos. 
F u é objeto de una gran ovac ión , y 
se . le concedió la oreja. 
Valencia m a t ó tres toros, estando 
'superior con l a capa y con la mu-
E N V A L E N C I A 
Por és te sensible motivo, Chati l lo leta. 
de Bilbao hubo de despachar la.co-'1 Puso tres pares de banderil las al 
t r i d a , que estaba compuesta de coa-, cuarteo, que fueron merecidamente 
1ro moruchos hechos de encargo p¿-< aplaudidos, 
r a los pobres lot eros aspirantes a I 
astros, que tienen que jugarse i i 1 G A O N I T A QUEDA S Ü P E B I O R M É N -
piel algunos d í a s en las plazas de I T E 
ios pueblos. Cuando salir: el segund'o, I V A L E N C I A , 26.—En esta i)laza. y 
u n berrendo chorreado, de pee r cata con ú n a buena entrada, se celebro la 
dura, que un moro de Beniurr iaguel , corr ida anunciada, l i d i ándose seis 
el respetable públ ico se movió nervio- novillos de Iík g a n a d e r í a de López 
s á m e n t e en .sus asientos y espero la p ja ta , que dieran buen "juego, 
tragedia que se c e r n í a sobre los mo- j Gaonita estuvo superior en su p r i -
deslos lidiadores. Hubo alnias jme- mero v monumental en el segundo, 
riles que e n t e n d í a n que ta l clase de va l i éndo le su labor nu t r idas ovacio-
g á j a r o s había, que e c h á r s e l o s a los. 
coletas dê  moda, a. los que cobran nes. 
por p á s a r ' e ] r a t ó con unos ratoncitos ' 0I1 Jos suvos. 
Barajas y Mart incho quedai-on bien 
ocho o nueve m i l pesetas: jiero IDS.: 
qué estamos m á s dentro de la rea-j 
l idad, protestamos: / .Cómo hian de! 
EX T E T U A N 
V I C T O R I A S 
M A D R I D . 20.—En l a plaza de Te 
El diestro Llamas estuvo superior, 
• cor tó una. oreja. 
Mar t í n y Revenchy estuvieron mal 
m sus dos toros. 
LA CORRIDA P A T R I O T I C A 
26.—Du 
'vana.. l ia reinado 
•plverse las tornas? Lo lógico y lo t u á n se jugaron el domingo seis no-
n a t u r a l es que el aprendizaje se ha- villos de Letona., que resul ta ion so-
ga con toros que no dejan coiocarse.- oer io rés . 
que se defienden como leones, que 
que saben m á s que Lepé, Lepijo y si 
hi jo. . . Los fenómenos , que ya, lo lie 
nen todo aprendido, deben torear 
en cambio, les tori tos hechos d( 
encargo, sin pitones y sin poder 
|>Bra que el respetable pague en gor 
do y se aburra. . . 
Pues bueno. En aquel drama, cons 
tante, donde se ve ían toreros ji'or lo; 
aires, rostros demudados, mujeres 
accidentadas, y se ol ía a á r n i c a y r 
ác ido lénico, a p a r e c i ó Chatillo como 
u n héroe , vistiendo el traje de Re-
verte, y a apagado por el tiempo y 
el uso. E l se impuso a todos, torean-
do y banderilleando y llevando a los 
corazones el á n i m o y la seguridad 
dq que el drama, p o d í a acabar en 
s a í n e t e si los toreros no se dejaban 
t ó r e a r por los toros, si se i m p o n í a n 
a ellos con la voluntad, si h a c í a n 
las cosas como aconsejaba el momen-
to... . 1 
Desde entonces fué Chati l lo el m i -
s, v!u.--Do Vi'lkigodio. 
Granero, regular con l a nvuSeta pa-
r a u n a eotoaadia jK^jy-ndicuilar. 
CORRI DA DE N EPICA 
BARGEiLONA, 26.—Con un lleno 
completo se ce lebró el domingo la co-
r r i d a a feneffcio de los soídados dt 
Afr ica . 
E l ' picojdor B o l t a ñ é s colocó acepta-
hleimento t r é s re joüés a -un toro, qu.^ 
Juego d^jjiaiCihó i'eguJaiinenle el novi-
l l e m Montoro. 
Luego, en liidiia,-.formal, se corrieron 
cuatro toros de Cont.ivras^ que n sul-
taa'on medianos, - estan.do- encargados 
de (Heispa.di.arlos G s m , Ohicuelo, Gv.i-
nero, Pouly l í l , en susti tuición de 
Sánchez Mo,jia.s, y Antonio M á r q u e z . 
.Gallo estuvo ace¡>table on el sftbVQ, 
que bi-inidó a las tropas. 
Chicuelo i-eal.izó u n a faena ar t í s t i -
ca, co ronada con media superior, que 
le va l ió l a oreja. 
Graneio se kisi tuvo que cnte.ndei 
con un toro manso, al que hizo una 
fama valiente, rein ad á n d e l a cen dos 
pinchazos y una estocada contrar ia . 
Pou ly I I í hace una faena a d o n a -
da púii-a media estacada y un doscu-
bello. 
Márquez. Sa dasihaice de su c o r n ú -
p'-tn de media estocada, de^renidida. 
E N CORDOBA 
A L T E RNAT EVA DE MONTE S 
COROOBA, 26.—La corrida oiga mí 
zada para el d m u í n g o t en ía por obje-
to l lar la a l l d nativa a Montos. 
A ella asitíitieron 17 soldados bospi-
taJizadus, que repir->-entaban a su.-
«•onip'añeros'. 
E l piiblico los ovacioin') continua.da-
monte. 
JJoseíito dió l a alte.mati.v\ a Mar ia-
no Montes, quien afl dan" un paiSe fue 
cogido aparatosaaniente, petgultaiadp 
F N ATAORID co" u " V ^ ^ Ó cori 'ido que le llega 
, ' desdo la ingle hasta la c a d - r ^ 
Josc í to de M á l a g a tuvo una gran 
DE LAS 
mado de la poca gente que ocupaba ¿ j c a p i t á n gencrail y l a Reina y ll\ 
i ieodo (iid'anta, d o ñ a t t á M vaoi tocadas con 
ño1»'1. . 
, j M Amrpir-er la fa.inj'iia rserta én el 
p-iV-o. .'as. l>andas i n l n T ' f'' "n l a Uñir-
«'vi. Re."!, que m en-uvhaúu, con rol i -
¿$&m sr,--n.fio j - ' ^ r todo al públ ico , 
jni.- 10 |v:e y dirisoúib'AMto. 
. Tii.mcdiat-Mivnt.:1 se hace el dcdde 
de la.*' < •ladrilla-^ v les c ^ á l l e r c é "1-
io-i.-udor^s, rc-.uHi-ndo el momonlo 
br^i-.intísvmo. 
Comienza, lai f i ^ t a rejoneando loCj 
el grade r ío , y el de Bilbao, que
corresponder a aquellas niue t»as ¡nvaT^illí'.^ 
de sincera a d m i r a c i ó n , bregó r l i a -
baió por todos juntos, estoqu'and.") 
todos los toros con rapidez y seguri-
dad, por lo cual se g a n ó dos ore-
jas y un rabo, que no se los gana 
Belmonte todos los d ías , n i siquie-
ra todas las tem.ooradas.. 
A d e m á s nos dejó la i m p r e s i ó n de 
tttie es nn handei iilero adornado y 
fácil y un matador que aunque tiene 
el t r anqu i l lo de echar el brazo per - e ñ , , . ; C a ñ e d o y Botín un turo 
M A D B I O , . urante toda la míi . ta ' rd ,e 
« c a u d a d a por localvdades, e a l c u l á n - , E N v A L L A D O L F O 
V A L L A D O L I I ) . 2G.-E1 dmii ingo se 
l i i l í a ion toros de Tresnal a ci os, que 
!' s o lia ron hunins. 
La.rita, superior en uno v mal en 
el otro. 
Saleri tuvo ú n a gran tairde, cortan-
do la oreja de uno de sus cnemigco. 
La Rosa, a r t í s t i co cotí la mnicta y 
irwal con éa c-itcquie. 
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R A M I R E Z — A B A M I 0 0 8 . — B l m a . f» 
(Srios Rodríguez Cabelle 
-, Consulta : de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—Sanalorio 'dé 
Madraza. 
«AMI^RT,—•«Únl«Adl.—SlMM«. L 
D r S á í í z d e V a r a n d a 
Paitos y enfermedades de ta fnúfer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consul ta : de once a una. 
San Francisco, 27.—Teléfono. 9-71. 
'lose que no b a j a r á la venta de 
700.000 pesetas. 
La pla.za presenta hernio=isimo as-
.ecto. El nalco regio, los d e m á s pal-
cos, gradas y andanadas, se hal lan 
nHística.mente" engalanados con col-
laduras y profus ión de flores y fo-
Uaie. combinado con mucho gusto. 
F,l anillo ha sido adornado tam-
bién con follaje y flores, formando 
-ma ar l í s t icn cruz ro lo . . 
E L FESTEJO 
A l a - Irr • dip la tard-- llro-nven a la 
0 m a los Ríf3¡v!és y ta infnnt.a Lsn.bftl. 
El Re^ viste un^o^m0 d" canipafm 
T O R N O S Ü,^; - - • o " ™ : 
entre puntos. Tenemos 
en almacén disponibles. 
• el 
Hlmacén: Calderfin, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de l a 
nariz, gargaijta v o í d o s . 
Consulta.: de 9 a. 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, l ' R I M E R O 
ItAMlRfZ.—Oor^atm*.—BteAMt 1 
E L OPINAR ES LI/BlRE 
^MADRID, 26.—A fallía, de n o t k i a » 
quie coanientar en los c í m i l o s po l i t i -
cíos, vueive a hahihirse con. alguna; in-
•Sísitcncia de la privbabilidiad de que 
losi libe railes auban a l Poder den tic. 
de bi^ve plazo. 
Los que de esto hablan aseguran 
que siondo las noticias que s¡e reci-
ben de Marruecos caída vez m é s s i -
tisractoriaia, pues quio de ellas se de-
duce que no pagará, el trícéi p r ó x i m ó 
ÓÉi que nú,e?itiro valiente e jé rc i to de 
A'írfea alcance vicítoi^íosamente loS 
objetivesv que S2 pei^igu'Mi, el gañor 
M a n í a se p r e o e n t a r á al Pailaaniento: 
en la soginula quincena de octubre 
.paia di.'iuc.tir y aprobai- el presupuesv 
to. ap robac ión que no tendrá , dificur-
í id. ;. según se cieo fundadiamente. 
E-!:niain los ccinurntai i ^ l i-s q|ue una 
vez aprobado ei [.«reisniipuesito ¿^rá .lle-
gada la la ta de un qaniibio de polí l i-
ca. r.'enido p r o b a b i l i s ú n o que en íe-
biv.ro o marzo los liberales suban al 
Poder. 
LAS COSAS DE LOS L I B E R A L E S 
E l conde de Roimanones ba inar-
dhado a Mirailcaiinipo. 
Regresará probaLleanente el miér-
coleis. 
L a r e u n i ó n de los jefes l iberales p.a 
Siido retr-abaida:, porque fil m a r q u é s de 
Alihuicemos no l l e g a r á liaíjita,/el día, :10. 
Requerido el conde esta taaxlie por 
los periodiiistaisi, se negó a liacier' d?-
dla raciones ha^ta que conferencie 
con e! ma.rquiés de Aillhucemoe. 
Sin emhuiigo, jiorsoiias ínit,imas de 
don Alvaro, que hian hablado con él 
respecto de l a cuesdion da l a reap^r-
:u:ra de las Cortes, dicen que sfe. ad-
Viiertíe en él que e$itá, 'disipuesto a, ha-
cer cuanto1 Séa posiible por conseguir 
l a reapertura ded Panlaniento. 
En e-ate &:-nitiü.o. sici expresa, t a n i b i í n 
cata neche «Diario Univcr.-ial». 
A:finna que cucüq:uier Goh'enxo que 
ocupara el Podei" en los momenitos 
iijotuiales e s t a r í a obligado a acudir a 
las portas y é s t e mudho m á s , po r su 
especial csitructura. 
Reconoce que s e r á difícil l a labor 
Sfi el PaiílaimeiDto; pero peor• seiHsi que 
se apodei'ase l a a t o n í a de las reí i -
sein.t.p..c)ioinets p o l i ticas y qime. el Pania-
men.to no vibrara., porque esta se r í a 
la. muerte def ini t iva di:, la. uacif'.-n. 
No se puede o lv ida r que anteisi d í l 
31 de dicieniibre debe estar aprobada 
la ley ( M Banco. 
Confía, en que el s e ñ o r Mam-a h a r á 
honor a la promesa ai país) de ablu-
í a s Cor fies. 
Se cree que la r e u n i ó n de losi jefes 
liberales no se- ceiletopará el mismo 
d í a 30, aunque ese día confere-icien 
Uoniaiiioiiieisi y Alhucemias. 
'Conociila la ac t i tud de esitos dos 
pdí'toiicbs, se eiSi|>era que los jefeisi de 
las iz(|n,ier(las requieran a i jefe del 
Gobierno para, la. reanei iura del Par-
lamento, con .objeto de depairar las 
resiponsabilklades de Marruecos y 
d i s u d i r la pol í t ica que s - ha de so. 
g u i r y apirobar la ley del Banco. 
E l conde de Rom anones, en reía-, 
c ión con el probleana de Marruecos, 
iha dicho que e s t á períer lanieinfe áo-
R A M I R E Z . — G u A n t t r i a BbUWflu 0 
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A toda persona que se interese poi 
fa adquis ic ión en forma muy cómod» 
y en condiciones muy ventajosas, dt 
un buen piano automático , se le rae 
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de Informes. 
P e l a y o G u i i a r t e 
M E D I C O 
Especialista, en enfermedades de n iños 
( OXSI LTA D E O N C E A UÑA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
VVVvvvvvv\%vv\'vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvtvvvvvvVM 
inAMinEz.'linp«nn«ai)l«8.-BlQn«S| 6. 
j enfermedadea de la Infancia, por el 
médico especialista, director <U L l 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E i o r d l 
EUle de Burgos, 7, d¿ oac* « ÜSfc 
(:Uiui'iil,ado, | n . i quir no h a b l a r á \ \ ^ . 
la podía- hacei'lo cim couiipleta ¡W,̂ . 
I ' i e g 11 n.l a (h > Mel qñii; wlcs Alvaivz ^ | 
ha. querido hiahüar do pol í t ica , ^ 
enitender efue la ú n i o a auestióm fun-
danieintal ahora, e i - l a r eun ión ([^ 
Pai ianiento. .• r . • . • 
¿HESEBVA O DISCRECION? 
Esita tarde ha . seguido hablárulos-o 
de. la- iv-'C-rva. die i M núnfe t ro^ y- {je 
las (ieiilyeirácio'nes- frecuentes del Gó-" 
bienio, sin que pueda trangebini\^ ,je 
q u é se t rata. 
Los esil'ucizo« de loísi pierioditeií^ 
han resaltado eon'i.pleta.mentc inúti-
les. no haln' iido i fd i ido averiguar (?[ 
mot ivo del Co:is.ej<» celebrado la 
mana úiltiina en el dcniici l io éfá m j 
ñ o r Maura , ni el 'd 'el Consejil lo qu,? 
t iubo esta mafuma en Palacio. 
Los petrlodaiSitais t ra ta ron de ver o¿r 
t a tarde, al íninistj 'O de la GueiTá, 
pioiro no lo c.onr-igii'iei:on. • 
LOS PROPOSITOS DE CAMPO 
Perisonaa aJliegad-a^- al' ministro .d»., 
Hacienda han manife<ataido que cim.io 
l a actual can i ipaña de Manmecos ha 
uanenitado los gasto* del p-resupiuesío; 
en 70 millones mensuajles, tiene el m-o-
pós i to de dar un inspuilso r á p i d o ..-a ^ 
ingresos, con objeto de atajar - ' l whíí1 
míe déficití que v a annieniamlo. 
«~v\AAA'VVVVV»AA^/VVVV\A^VVVVVVVV» •»AAAA'VVVWVW\ 
E l R a c i n g , en Oviedo. 
L a jornada del equipo racinguista en 
Oviedo no ha sido desafortunada, ni tam-
poco gloriosa. 
Una actuación regular, qu« puede ser 
borrada en futuras lucha», en esos parti-
dos de campeonato que con tanta ansie-
dad espera nuestra afición, 
i E l resultado, del domingo en Llama-
quique, de dos tantos a favor del equipo 
ovetense, por uno de los montañeses, no 
nos ha sorprendido después de haber 
oído a testigos presenciales del <m8tch> 
las características que tuvo éste. Fué de 
dominio para nuestro club, que luchó en 
un terreno de pés imas condiciones para 
jugar al fútbol, ya que la capa superior 
del suelo es de escoria, quedando lesio 
nados, por tal causa, algunos de nuestros 
equipiers al sufrir caídas. Fieles a nues-
tra norma de conducta, no haremos co-
mentario alguno de este encuentro, que 
no presenciamos, ni consignaremos la ac-
tuación, que de <oíd«s» conocemos, por 
parte de nuestros equipiers. 
T Í ABANDOTARRA-RACING 
(RESERVA). 
Jugóse el domingo en los Campos el 
partido Abandotarra, de Bilbao, y Racing 
(reserva), de Santander. E l público no 
vió, sin dud», con agrado esta combina-
ción que preparó la directiva racinguista 
y dejó de acudir a presenciar la lucha 
entre ambos onces. 
Había, pue?, bien contadas, seis doce-
nas de espectadores, que se pasaron la 
tarde sin ver nada de notable. ^1 Clu 
forastero, más fuerte, de más peso quee 
nuestro, legró marcar un tanto a su fator 
y el reserva del Racing, compuesto por 
gente «blanda» por sus pocos año?,86 
entiende, cobró cierto temor al enenng0' 
y si no dejó arrollarse por la actuación 
de las l íneas zagueras, fué ineficaz en e 
avance. 
E n resumen puede decirse que no i"' 
la mejor calidad de juego la que venw . 
sino el enemigo que más pesó y valen 
I W ó a la pelea. 
Esta fué juzgada, con gran acie 
Agustín González. 'íja 
UNA EXCURSIÓN M 0 1 ^ 
E l domingo el grupo ciclista de^ 
Unión Montañesa celebró su Priaiera(yrg. 
oursión. Esta, que por cierto resultó ^ ^ 
dabilísima, se llevó a efecto al Pueb ciu. 
Puente Viesgo, regresando a nuestra 
dad en las últimas horas de la tard^ 
PEPE MONTANA-
ierto, por 
Hotel Restaurant y Bar Mi 
E l ún ico con servicio a h' ' ' ' . '^ loí 
-Servicio de au tomóv i l a toa 
trenes. ^ ^ . a 
Í D r . O o ^ r p ^ 
OCULISTA ^ . . u f i 
K A N ERANOIMO, l í , •BOU»»" 
*wvvvv 
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27 DE S E T I E M B R E DE 1921. 
TEATRO PEREDAÑS H o y , m a r t e s , 2 7 
Trde- a las SEIS Y MEDU.-Nochf: a las DIEZ 
Estreno de la película en cuatro partes 
Temporada de cins ? uarietó?. 
Protagonista: 
VIOLA DIANA 
G R A I S I D I O S O E X I T O D E 
M I H o y , m a r t e s , 2 7 
A LAS SEIS EN PUNTO: 
Benef i c io d e l p r i m e r a c t o r M A N U E L G O N Z A L E Z 
£a comedia en cuatro actos, ótlgüúiil de Capuz y E. Arenes, arreglo de A. 
Danvill», 
r f i i e Ü a n s a n t s s O r q u e s t a 3 3 0 J L . U 1 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n 
DESDE SOTO IRUZ 
p r o v i n c i a 
FIESTA PATRIOTICA 
coíi caráicter filo^áfico^-sociíU, y apolo-
gélioo iGia teinaa ailgaiiontesi: 
Primero: «La guisara antei el dere-
Orgíuiázaida pí>r un os cuantos c ¡n-' .oho cristiáaios mirada, desde ed punto 
telijeate numihac^os, ?e celebró el pa- dg vi&ta sccM es un nuedio hipotét.;-
eado •doimi.mgo, día 25, una gran ve- icmusíito necesario para la deifc-nsa 
lada en uno saIon.d3 del convon-to de nia-ck'.iai, y dieado el punto de vista 
les Padres Garinialitas—honda di =a-
injHRitefcttdWo por éstos—, a la tíuaí 
acudieron desde las primeras horas 
(k-. tarde, numieroso y aelectíisirno 
público, que venía de los pueblos in-
madialos y hasta dio la niisiina ca.|vi-
tad, (fóseosos de poder coadyuvar a 
tan patititórtilco actov 
Poco antes de las seita y jpiedia co-
monzó eeta incon¡parable fiesta, po-
niéiulese en esícena• el^jnguete córuj-
co, oa un acto, original de Joatfinn 
Abati, titulado «Azucena)), cu cA cual 
hicieron las • delicias de los osjjtecta-
dores Jos señores José Calldierón y G. 
de Rueda—aliua y vida de esta Agru-', 
Ppaciónrir, on coanipaftíft" de -Ganlefí V4-
Uega?, el intrairiigentc «papá»;' do 
Ventura Gómez, el graciasííúino pr.> 
«. isitiano no ea, no puede ser, en 
realidiádi, sdnoi ciaistigo». 
Soguiiido: «El patnlotiiítmo o amor a 
la. patria, es de deraclho' natura.!, por-
quie' la p'aü'ia., es una extensión de la 
faniiiiliia, y ésta lo es do sí niiismo. 
Cristo misniO' no© ha dejado elocuen-
tes ciemiplosi de amor a la suya.» 
Tercero: «La oración pública cm de 
deredio divino, porque el autor de la 
acioiadad co Dáec y sui.fin modiáJto o 
úM-iaio la felb/dadi eterna. En lots pe-r 
i'.gi'cei graves de la nación obliga a 
c a. ocano ad indivkluo le obliga en 
fósi suyos.» 
El señor cura lila sido muy feiki-
•ttíjdo per sus conferein-ar y pea- el 
briillantísirno éy.ito del tiriduo. 
& siido doteniidoi el vecino de Guar-
nizo Gabriel Gonzáilez, de 50 años de 
edad, autor de haber agredido, cau-
sándole una lesión en la nariz, al 
viüc<mo de Camairgo Vioonle Peidré-
guera. 
En el mcmictno de la detención le 
fué coupado' un revólivier Smiiitíli. 
DE COMILLAS 
La Guardia civil1 de Gcinn'lllasi ha 
detenido y puesto a dkipcinición . del 
Juzgado a José y Francisoo Sáez, 
quienes la noohe del 23 d;el aictual pe-
neitrarcm en urna finca prcpledad' del 
mariqués de Cawtódbsl, ajp^erófl£dc®3 
de írutas. 
VTAAÍX̂ VVVVVVVVVWI'VVVVVVVVVVVVVVAAAA'VVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL ¿ARDINEPO. 
—Hoy, martes, a las seis en punto, 
beneficio del primer actor, Manuel 
González: la comedia en cuatro ac-
tos, original de Capus y E. Arenes,-
arreglo de A. Danviila. /•:/ adversa-
rio. THE DANSANT - ORQUESTA 
BOLDI. 
TEATRO PEREDA. — Temporada 
de cine y varietés: Hoy, . martes, a 
las seis y media y diez, estreno de 
la película en cuaíro partes* L u n a de 
miel: protagonista, Viola Diana. 
Grandioso éxito de Balder y Paz-
Rivas. 
SALA NARBON.—Desde las seis y 
media, tercero y cuarto episodios de 
E l hombre Icón. 
"V VV\A^ VX-l̂ VV VVVVVVVVVl̂ íVVVVVVVXvwvvvvvvv̂  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
LA GRAFICA.—Esta Soclíadad c&te-
brará junta general oxtiraordinaria 
flioy marte, a laisi seis y media die la 
tarde, para tratar- asuntes importan-
tísinnos. 
La reunión en «El Aienoipl^no»). Pa-
ira entrar en el salón indispeinsable 
presentar la libreto de feiderado. 
l.i .-. tres días se terminó con un 
tenditente, y de l^ '^r^iosi idadcs do tefejponso cantado por los muertos en 
Anigelita Puchero, la amable doñee- .campaña; felicitando y agradeciendo 
lia, y do Elena y Mairtuca • Orílóñt^. ¡el último día en, breves firases a las 
^&á^evh?ja, re.sfpéofcivamtcnb\ fas autoiádades y al pueblo- por la fer-
cuaJê  supiei'o-n enseñ'ir y domos'rar viente manifesttadión de sus ideas re-
al públipo las Innicijbrab'ó:: aptitudes ligiosas y sentimientos patrióticois. 
poTOen paca, deseíñipep'ár el diíí-
SI EL NIÑO SE CANSA 
d e o t r o s a l i m e n t o s , 
n o l o s d i g i e r e 
o le e s t r i ñ e n , 
D E L E U S T E D 
M A L T A R I N A 
R E I N O S A 
cuJtoíjo arte do Taba. 
l'MiwscliiiaUyin'eut" d'c-p.|iós. v cah 
arfólo chioinatcigráfico-, que lu-
P la aiñabi;l-id.ad die ceder el simpáti-
m ijMcoié» Caildi n'in. so pjrycpio uiui 
teacic«te%iía peMcula en sc.':s parlo?, 
Porotada (por eJ sin igual Ciliallot, 
^ obtuvo un vi-rdade,rp éxito e.nlrc 
b1' I' il-'i' i! (i/pi que». 
A r ":"i|1Ui'ción se- hizo una rifa, es-
P^? " : v " - l ( i ; i ; ella, ¡nca.iisabk.s 
S a'*'lmuUvy seneritaisi, oati'o Las 
WA^rál iau ¡as sLmpátiqui ¡mas 
\ jcia Ordónez y Asunción Caldc-.V.n. 
J T 5 ^ W 8'i.lantome de 
T T ! * I"'1 la. señora doña Car.,,,., 
: ' • '"^ Ca.ldea-ón-ar^touütká 
..L!';1 (ími nó hQ ^ e - ado un solo mo 
mn •• " 1,11 ld imyyor eapleadldéz 
JU'':Hhul Pasible'al e^ptóctácuao-
„;„;:'"• ;,l"^¡aa' la labor tan merl-
t["" !Lan venido haeiendo (-•bvs 
d':(r):.int,er,-̂ aal,a.ii!,-;.ii!e «so. W***, que 
DESDE BARREDA 
EL CCAlVlvO ARTISTICO 
•Kn breve, Tos imcanisables • jóvenes 
que componen este cuadro, ponduán 
on escena nuevas oluas. 
L(deyeamoisi feliz éxito y buena in 
tv;; ii'j-tacién. 
RODAS DE PLA I \ 
En el ii 'nxiiiato pueblo de V'veda. 
el próxiimo domingo, día 2, celebrará 
las suyas el párroco del mismo don 
iManuel García. 
Con este niiotivo, ba.brá dklio día 
.gi'aii/dieft fiestas reliLgiosas y sermón, 
a cargo del niury iluistre señor caim-
nigo de la Santa Iglesia'Catedral don 
San it i ago Cauiipcin 'Oidoi «do. 
El coro estará bajo la direcci.in del 
c^niipetonite orgapiiksto do Torr;ilave-
gft y lo acompañarán algunos indivi-
duos de, la Capilla de la Catediral. 
El acto promete cntar muy comcu-
irnido, para cuyo ñh re han" cursad.; 
N u e v a M o n t a ñ a 
SOCIEDAD MÓMÁ DEL HIERSO Y DEL ¿CEBO 
DE SANTANDER 
OBLIGACIONES DE TRANVIAS 
ELECTRICOS 
El día. 29 del corriente, a las doce, 
tendrá lugar en' las oficinas de «Nue-
va. Montaña» (uaseo de. Pereda, hú-
mero '•>, y ante notario, el sorteo pa 
ra. la anucirtizaclión de treimita y cua-
tro OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
de k>s Trauvíasi de Molnedo a Peña-
caistillo y Molnedo al Asl7Í3lero, pa-
gándoí-e la amortización en primero 
•de octubre próximo. 
iSantander, 26 de septiembre de W' í 
—iEl prasidieriitie del' iCoaisejo de Go-
bierno y Admin'-slración, Alfredo Al-
day. 
^ trabajar pava poder lia- n.umei-osas inv-itaciones. 
" 1 ^ .¡a sus hermanos Jos sóida- . Deade I S B columnas de EL PÜK-
.yu:lllail)te!C'Jt,lul,,<' l : : tenoeientíg al ULO CANTABRO felicütamosal señor 
8 encucut 0 ^ SailtÍimie' qUe hov'\ Oau-ía.. por la k m c^nbracióp .le 
B iiut;Ml ¿ai\ei1 tcMTÍto,,-i" africano, • sus bodas de [data y le deseamos lar-
fe rec-iudado, in- g^a años» de vida, para, s^gwsr &á el 
cumiplini.kn.to de sn sagrado deber. 
H. V. G. 
iBarreda, 26 de seipticcu-bi'e de 1921. 
r81110 la otra ' , , "~a P a ^ en un dcnaii-
lU Moa '1-'̂ '1011"1"0 "̂ (!e,l "-'"l^ano 
(jue sJh** ' Sal'e,nius I>o-sitivam.en 
k ¿ S ' T 0 m totaI <Iue ascendió ^ de 550 p(e..eto,a 
EL ^CORRESPONSAL. 
DE LIAÑO 
SOLERE TRIDUO BUCAj 
Í C o a ^ C O POR LA GUERRA 
^ í J " 0 aria ^k imudad sí.• 
pte. r f * f^es de los, pufelto vc-
;; . / ' ' ' t^ ida,! , . . del'wvalle to-
l61 altai. en 01 l'i.'^biton,,. 
M , „, íl,ayT e'staba prinin,v.~a-
^ ^ l anado con Un, • encar-
NOTICIAS OFICIALES 
DEL ASTILLERO 
Por la Guardia civil 3Í3d Astillero 
l ia Siido el vecino de GuGarnizo ('••).. 
D r . ANGEL R D I Z - Z O R B I L U 
V I A S U R I N A R I A S 
Consalti* de H a 1. Plaza Vlfjffii, & 
Ttféf. i-32. Gratis a los pobrea, jn©» 
tza j sábados, da 4 a I». Pmo, ir 
cu-^"Jnales. e p**-
Juces. 
^ H ^ i ^ l l ^ ' d - - paiT0' y m e d i a a seis-
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
M,,,, ' " "^ e ilXíttitrnadd ¿on p.v,. 
•^l So.-,,.. 
ESPECIALISTA ÉN GARGANTA, ' 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
MIRNAN QORTES S. &EGUNÜ36 
(ARGOS DE DOUIGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZOH 5 
PULMONES 
D r . V á z q u e z flndlande 
Repftoiaiista en parios y •nfertmd* 
des de la mujer. 
HORA DE CONSULTA.—DE U A 1 
« A N FRANOiaOO. *V 
MEDIOlfcA INTERNA Y PIRi: 
Ctóosolta de 12 a 1. Alameda 1.% H 
o v e n . d e 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvil FIAT. Informa 
rá don Santiago Gprcía, Alto de Mi-
randa, villa Adelina.—Teléfono, 20-30. 
1:1,1' uuu de lo* día-, i . Méndez Núñezr-i3.—Teléfono, «-82. 1 ^ 
FUENTE DE JUVENTUD Y ENERGIA 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
TURQUÍA 
CIUDADES TOMADAS 
CONSTANT l NOiPLA.— La. batalla 
f[ue so estaba dieSfarrollanjdo en Es-
kid ha teaaminado con Ja victoria, de 
los nacionalistas que han ocupado la 
Ciudad. 
También se ha comíinnado que Said 
Glmzi ha-sldO' tomada, aunque ia 
not'iiia había sido deisunentida pol-
los girieigos. 
RUSIA 
ATENTADO CONTRA UN MAP.ISCAL 
VARSOVIA.—Un aiúiSílito ukraniano 
lliamado Fedak disparó cuatro tijnjS 
co-niia oí m,a..r.'s"cal 'Pinauski, cuando 
éste a.coniipañado de varíes oficiáles 
6© dirigía al Ayuntamiento. 
Uno die los a^ompiañantics i'-^sultó 
lierido por los disparos y ol agresor 
fué detenido inaniediatanneínte. 
INCLATERRA 
LOS DESORDENES DE BELFAST 
LONDHEiS.—Los periódiücst de la 
uoc.'ií.- cEíien que oc-n ai'jv-glo- a los 
último- (!aV--i son oinco k n muarfos 
y sesenta los heridoa que hubo do-
rante ios disturbicsi de Belfact. 
Dios se haya servido acoger en su San-
to seno ©1 alma del difunta. 
• • • 
A la temprana edad de dieciseis años 
'ha entregado su alma a Dios en nuestra 
ciudad la viituosa señorita María de laa 
Mercedes Quintero Queredo, dejando s-i -
mida en el mayor dolor a su familia, que 
«doraba en ella porque era la pura per-
sonificación de todas Ins bondades. 
A su desconsolada madre doña Casilda 
Quevedo, viuda de Quintero; tíos, tíoí 
políticos, primos y demás parientes, en-
v amos la expresión da nuestro sentido 
pésame por la terrible desgracia que les 
aqueja, aconsejándoles cristiana resigna-
ción, ya que ha de servirles do lenitivo el 
saber que tienen un ángel que desdo oí 
cielo velará por ellos. 
•» "VVVVVX AA/VÂ WtA/VÂ X\\Â Â VVVVVVVVVVVVV , 
TELEGRAMAS BREVS8 
I n f o r m a c i ó n d e 
NO DIMITIRA EL GOBERNADOR 
BILBAO, 26.—No es cierto que 61 
gobernador civil i haya salido para 
Madrid á poner su cargo a la dispb-
Entre estpfii ultimas hay bastanb.-s, sición del Gobierno, 
altefe que c/iacuilabam per laia calles . El señor González de Reguera! se 
y a los ($mea alcanzaron loa cascos encuentra en San Sebastián de don-
do las granadasi. de regrepará mañana. 
De Dublín £>e hn enviado ,automó-
v.ilea blindad.oig, s-iét© batería.s de ar-
tillería y culatro baitiallionid?) die in-
fantería. 
LA NOTA DE DE VALER A 
TERRIRLE CRIMEN 
CORONA, 26.—En un ouebíecite do 
ésta provincia, un individuo llamado 
••'kó Morentes, licenciado de presi-
, dio, hirió a cuchillada? a una m m é t 
LONDRES. La opinión gen-erral llamiada Teresa Amores, de 51 a ñ b s / 
que a nota .qule De Valora envía- , y a (Jos hijas ^ Uamadas Ramo' 
ra al Gobierno con motivo de los Su „ a y Clamentina Blanqnet. 
cesos será, breve, enérgnea y conci-j A ronsecuencia. de las heridas fáíl^ 
* Í * * m M ^ ^ Ramona. Las otras 
• dos están graves. 
LA IÑFÁNTA LUISA 
MADRID, ,26.—Ha regresado de 
Chipiona la infanta, Luisa, que lia, 
dado por terminado su veraneo. 
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ÉN SANTIB'ÑFZ OS CARRIEDO 
P r c p a g a r d a c a t ó l i c a 
s o c i a l . 
El próximo sábado se veri'lcó (n la 
plaza del pueblo oe Santibañez de Cairie-
do un importante seto de propaganda ca-
tólica social, organizado por el Sindicato 
Agrícola. 
Habló en primer término el señor cura 
párro o de Tezanos. 
FUNDADO EN 1257. 
Co'entaa corrierites a la vista i S J » 
«btaa, 2°/' de Interés anual; en mona-
das eztranjeraa, variable bast* 4 3 
Depósltoé fi. Irea Ineses, B y l/fi •/'Jí 
Después hizo uso de la palabra don 8 aeis meeen, 8 0I0, r a. doce megea- g 
Santiago Fuentes Pila, quien pronunció 
un discurso elocuentísimo, aludiendo y 
conderando al régimen sovietista y ex 
plicanc'o el verdadero conoepto de la pro-
piedad cristiana. 
Fué muy aplaudido por la gran con-
currencia. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
El día 20 del corriente entregó su alma 
al Señor, a la edad de 18 años, la simpá-
tica y virtuosa señorita Julita Riva Gam-
ba, que era muy apreciada en Santander 
por sus muchas virtude?. 
A sus apenados hermanos doña María, 
doña Carmen, Sor Amalia María y don 
Ramón; hermanos políticos don Yicante 
F. de la Torre y don Ramón Muñiz R. Vi-
Ilaamil, tutor don Cándido Navedo, tíos, 
primos, sobrinos y demás familia, eleva-
mos la expresión de nuestro sincero pé-
same por la desgracia irreparable que 
lloran. 
« « « 
UTambién ha fallecido en el día de ayer 
el respetable caballero don Adolfo Gote-
ro y Cobo, después de larga enfermedad 
sobrellevada con cristiana resignación. 
Sinceramente expresamoa nuestro pe-
sar a la desconsolada madre del finado 
doña Arsenia Cobo y de la Portills; her 
manos Girara, Consuelo, Elena, César, 
Genoveva, Pedro, María y Angel; hsrma 
nos políticos don Joaquín Gándara, don 
Ficardo Bedia, den Gabino Collado y don 
Valentín Bedia, sobrinos, primos y de-
más parientes! 
f 1/8 
Ca j í do Afcorros, 'dispoalbl* tt & 
Wata, 3 e/0; el exceso 2 "V* 
Depósito de valores, LIBRES DE DS 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes diS 
compra y venía de toda clase de Ta-
lores. Cobro y • descuento'de cupoatw 
y títulos amortizados. Giros, carta* 
df crédito y pagos telegráficos. Cues 
tas de crédito y préstamos con garasfr 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en placas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
íimlento de amharane, factura;, eteA 
SANTANDER 
Sncnrsales: Alar dol Rey, Astorga, Lr 
redo, Lianes, León, La Bafieza, Ponfa-
rrada, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y TorrelaTega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.50ü.0i)0 do pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.Ü00 de 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuéntas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaoiones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito) tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cuponés, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para pan 
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Próximo a llegar de .Bélgica carga-
mento ESCORIAS THOMAS 18/20 po* 
100. 
Para pedidos a la Casa más antiguó 
su Santander 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON-
SO.—MUELLE, 20. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rá.pido.—Sale de Santander todoi 
.loa días a la,s 8,9, y llega a esta estar-
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander H laa 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de MadricT a les 17,25j Jlegí » 
Santander a las 8. 
Mixto.—SaJe do Santander a i a i 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; Uegí a 
Santander a las-18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, pa-
ra llegar a Bárcena a laa 21,45. De 
Dárcena sale a las 7.15, y llaga a San-* 
tander a las 9,20. 
SANTANDE R-BILBAO 
SaJádas de Santander: a laa 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias: 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y IB.iO.-A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a lás 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a, Saotandar.1 
a las 11,50. 13.14. 18.31 y 20,3&, 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a lafl 8,55, 
15,10, 17,5 y 20,15.—Para Begar 
a Solares: a laa 9,45, 13,3, 15,56, 17,« 
y 21, y a Liérganea: a laja 10,7, 13,83, 
16.17, 18.10 y 21,23. 
Salidas de Llérganes: a las 7,15. 
11.20, 14.13. 16.50 y 18,40: para, llegar a 
Santander: a laa 8,33, 12,28, 15,18, 18.83 
y l».4a. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: S I»S 1734«y 
para llegar a Limpias a las 19,50 y « 
Marrón a las 19,57. 
Do Marrón para Santand^rí a l a i 
7,5, para llegar a las 9,30. 
SÁNTAN DE R-ONTA N E D A 
Salidas de Santander: S laa 
11,20, 14,20 y 18,50;-para llegar a On-
teneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
Saldas de Ontaneda: a laia 7;6, 
11,35, 14,32-y 19,20, para llegar a Saa, 
torniPr a las 8,03, 13,30, 16,ia y..Bl#,... 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas dfi Santander 8 Hft 7 ^ g 
fíÑfS V m . - f AGIM£ I . 
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D E S A N T A N D E R 
ccioriefi AgTns do S;Mi;t;i:iMlici' 35 ac-
f.:(.no>, a 3&7 pi;.setas.. 
Traisii'.'1-lánlica, a 1U0 par 10®; 
ta® 10.000. 
DE B I L B A O 
FONDOS I ' I T / M C O S 
Downla i u t n i n : en 1 ítuio© 1919, se-
rie A,'67,25; C, 07,65; F, Cfí.OO. 
ObliigiOdtó'noiS tlol Ayui i ta i i i ioa to de 
Bi l lKui , 91,75. 
ACCIONES 
U-.mi-i) dtí B ü b a o , mMiiercs-1 al 
120.000, 1.760, 1.760 fin <li l (un ien te , 
1.770 fin de otífáb&i. 
iB'ivnei) de E-i|>;irKi, 502, 508 f in do 
(Xit.U'bl'G. * 
B a n c ¿ de Vizcaya, 8S0, SS0 fin dol 
corriente, 800 fin octuibre. 
Crédi to de la U n i ó n Minera , 650, 
C'>d f in cowrieaito, ()5'J l i n ele cctnli-.-o, 
(\'u. 
Ferrocarr i los Vascoaiga.dois', 500. 
Sota y Aanar, 1.500. 
Naviera. Fierres, aptóéroS 1 al 17.020 
305. 
' Altes Hornos do Vizcaya. 131. , 
Papelera Ei^pa.ñüla, inhn.-ros 1 a! 
RO.OQO, 00 fm corrionte, 91 f in de ocíu-
I'IO. 
nc-:4nera E-npañoihi. 330, 335, 333. l i n 
corriente, 3.Í0 f i n octubre. 
OHLIGAiCiO'NiEiS 
Santander a Bill iat) , einieiún l'.)!,'!. 
80. 
VaiSiCói Asluiriaiio, seigunida Iiipotoen, 
96. 




iÜsa 23 D ía 26 
• O H . , 
áEorí i íabJe 5 por 100, F , . 
t • » K . . 
t> I 2 D . . 
• a > C . 
• v a B . . 
» » » A . . 
ámortízablo 4 per 100 ° F . . 
Banco de Espaáa. 
Banco Hispaao-Americano 




íereates 65 0( 00 00 
Idem ídem, ordinarias. . . . 32 fl£ 33 00 
Cédalas 5 por 10C. 98 7 98 6) 
Azucareras estampilladas. 00 0' 00 00 
Idem no estanspilladas... 00 0f 03 00 
Exterior serie F . 83 25 83 25 
Cédulas al 4 por 1 0 0 . . . . . 00 1̂  86 25 
Francos . . ; . < . . . . . 54 20 55 4 1 
lifcraí? 28 7i 28 62 
Dóllars C0 C 7 65O0 
ranee a suizos non 0 00 
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P R U E B E H O Y M I S M O 
E L EXQUIrt lTO 
S a t u r n i n o d e k F u e n t e 
afp.eseatafite: m m u m RlliZ 
Aurrecoechea, número 4 
£ 3 E l O O ín¿ M ( í B i b a o ) 
M O V I M I E N T O DE RI 'QUES 
ENT-R AiD'OS.—<(Avassae», do Pa ¡! i • 
Tudola a Bilbao, segunda s'erie,. l l a i , en I im i 
03,^0; cnp.ocia.les, 70,50. ' . ' 
Astuir.iaa^ GaLLcia y León, jifiiniera. 
liiimotec 1. 55,75. 
Especiaaes de Alsasua, 1913, 76,65, 
76.75. 
Nortee, p r i m e r a sorie, pr imera h i -
p&taca,, 58,25; 58; tercera ;-eiie, í5,50. 
VailbidoaidrAriza^ aiaric A, 86,50. 
"S. (¡rnern, áe Bilbao, con carga g-1-
nerail. 
«Galio Santa Pula» , de Maríüella y 
i : ; ! a s , con ca/rga general'. 
«Cervora», de Bilbao', con carga ge-
noj 'aí. 
«Mar ía Mercedes", de C o r u ñ a , <in 
las t re . ' 
D E P O S I T O D E 
Dentro de breves díaa se abiirá al despacho el do la reconocida marca 
" C O S M E P A L A C I O Y H E R M A N O S " 
en el ALMACEN D E VINOS de 
S A N J O S É , n ú m . 11 
m w m m m , 21 
M a t e p i a l e í é c i r H o p » r a i ñ s t & S a c l o e e s . 
d e s a l i o s d e « g a a sr l í n e a s d e a S t a v b a j a i a H s m s ? . 
R ^ o l o r e s , t r a n a f e ^ m a ^ o r e s y a ^ 4 f s » f f s a d u a * © s . 
¥ e n f a y v & t s i t & í & x i l é n * 
A l u m b r a d o e S é c i r i c o d e n u i a m ó v i S c s , 
U N C A D I L L A C A B I E R T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A TODA P R U E B A * 
U N E S C R I P B U , I D E M , I D E M . 
U N B E N Z , COMODA Y A M P L I A C A R R O C E R I A , C E R R A D A T A M B I E N , 0 
TODA P R U E B A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
Q a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r t e e r o , 1 9 : T e 8 . 8 1 3 : S a l t a n dea* 
c 
e o e 
«Sa.n Podro», 'de San Seibasitián, con 
cemento1. 
B A L I D O S — « C a b o Santa Po la» , pa-
i a 1'aeajoH, con carga general. 
"\';. • •ni.'. \ o jiaa,]», para C o m ñ a , en 
la'Oi'o. 
«S. Gincr», pa ra Pasajes, con car-
ga g.meial . 
«•Mr/ría ded Ca rmen» , para Aviiés , 
COÍn ladril lov 
<Clc'ljiLdie Gaircía.)), para, Bilbao, con 
(•¡¡.i ga gienieral. . 
"Gaiitoro", para Vil laviciosa, con 
caaiga generaa. 
E L «ESPAGNE» 
l ' i . o: ( t ü l o do II í iImii;! y Voracniz 
eaff^ eá doaujngo en auesfe boSáíú e-l 
tim.sa.1..lánl.ir¡) íi a.nciLisi «EsijKigne»,' coiá 
aaguinois pafiaijéros y (iaj-ga general. 
E l ci tado bnqno znr\ii> pa ra Saint 
Naza,ii-e y eglsaías. 
a a a a c n i f ñ y p tutaa aaaa. xxzfiílllnini'l) 
E L «^CIUDAD 1>E CAi)ÍZ.. 
A lar- di /, d ' Ja . m a ñ a n a dol dd'inin-
•go cü'!.'>. piMGvdieníe de Cádiz , en 
mueat.ro ime.rto ol vapoi- d é l a Coiniipa-
ñía Tu'afp X - l i . : l .(Ciudad de Cádiz", 
con ¡rasajei; (is trasibordados. dd la ií-
n.vi de B n c n i » Airos. 
MAREAS DE HOY 
P leamai . s : iu;i,ñaina., a. lasi 12,21; 
t a i í h ' . a las 10,89. 
Haj;ini;ii-o>: m a ñ a n a , a las 5,8; tar-
de, a. Isa, 5,/i5r 
\VVVV\VVVtAA-VV\a'VVAA.\aXVVV\̂ \WVVV\WVVVWW» 
üfenta 49 tnar tos y tnolduras é e todas elasse* 
ttrandts novedadaa y sur t ido p i v y var iado sffi pa r aca 'Éé ülffs-eSWB 
mas y estilos» 
P R E C I O S F 5 J O S ^ M U Y V ^ W T A J ® 
ssar.prEB- t a r s o s ftl Irnoiduras 9lrt vieitar antas ssta basa., 
f BECXDO, 11 (en elg misino local qae ocapa l l Exposición da fotografías de LOS ITáLlAS(S) 
E X C E S O D E V E L O C I D A D 
Por c'ii'cnlair ajyer poi* el paseo de 
Péi rada ctort. eoíoeao die volcciditíicl! fné 
doitmiciado el a n l o m ó v i l S.—S.V). 
ATROPELLO 
A las cnefe do la miañoiaé de iaycfr, 
•en l a cailliP' de BungcFi, bí a i i t rmóv . l 
de la maii ' icnia m Mi-dii .d, ^SSSj a.tro 
p ílé í̂ l jovT.n ManuiCil Sopeña , die 17 
affeeig ú& odaid. 
En la Ca;.sa d© Soccrro le fué nipro-
cisjda imi-i KíVf cuMiu-'i;'-!! en la c.ule-
•ra deireicrJia. 
De-Sipuéri die civavo'nicid'MnoniO' assis-
tidn fué Ira.sla.íb-.du a Ri diwn.iojl'io'. 
CASA 1¡E SOCORDO 
yer fneiron a-ci;sli¡ido.r.: 
Jo'aqníin1 Cail^aido, de 17 a ñ o s ; do 
-lina eaiiit.ii|--i¡.r¡n y ctqiaini:oi.MÍs en ofl La 
bio .'••uii").orio.r. 
Jeisús Rodrígnio^ Ortoiga, de 14 año?:; 
de u n a conUiRi^n en h\. mano 
Juana Orteiga, die cinco a ñ o s ; die l i -
gera, disfccsftsáén del codo doroiC-'iO'. 
Firanc-isi.'a. Tavar', da tic"- a iV«; do 
una, h'Cnbdia incisa, en l a mano i?-
qnioi'da. ' ( 
•» vvvvi vvvvi v\aA,\^\vvVA/Vvvvv\A^Aavvawv'vw\ 
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T r i 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partc§ del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
A N T E E L T R I B U N A L D E L JURADO 
Ayer, ante el Triiibutuil deil Juiriádo, 
tuvo lugar el ju.icao ora.l do la oausa 
ségniiida por robo', contra. Alejandro 
Ontiz, pirocedeinlo del Juzgado de Roj-
nosa. 
Praicticadasi las pimiebas testifical y 
dommentail y hecíhos los reélpccftaivoí 
inforines poa* la< partos, ol Jurado 
'•pnaiiiinoió voii-cxiiicliv do oulpaliiil.iidad, 
y en su vista, la Saila d ic tó senfeiic!! :. 
ooih.dfinánidoil/e a la pona, do cuat io ine 
• de airro^i'.o in.ii.y(c' o ind 'nmiza-
cV.'i onco j ; -ota-- al p! ) i r - 'V; •')<\ 
SENTENCIA 
E!i causa s^guid.a por i i n i l n . m el 
Juzgado de Ga$fero l i dial'en, con t r i 
Mnimiel Aicotal Sala.za i-, se ha dÁclado 
sentoaoia, ci inioiiáiidcilo a la p na de 
muata de 125 peinetas © indeaiinización 
de nueve, p.-seitasi al pCijudicadn. 
N o i a s d e í a A f c a l d í a . 
El s e ñ o r Pereda Palacio no teñí.» 
nciti.dia alguna de l a localidad que cn-
nmnica.r a los i'epresentantes de la 
En el cnriso de l a coaviénsajcáón míe 
c-Q.ii i'l >.>:.!uvi¡ik 1.-1 - Í; habló dol pro-
yecto que en aíig-una 'oicasiion liuv.d l a 
Akailidía do (•>:•! al dex'fr u n puesto re-
giulado-r para, la. venta, don pencar lo 
Eil sr.'ñoj- l'oi'oda Palacio dijo (¡no 
luabía. dcisisildo ue l levar lo a. l a prac-
tica, ; ponqué para .ello. eran, neco.-.a-
,vioS- elemien/tol") de."' a l tó coste, cüirno 
cáanau'aís Mgoa'ífacaS' paora su. conse r-
vaioLón, can lionas para, el transiporie, 
p u n t o » dondo éstaiblecer depósito.--
oticátcra, lo que exigía, dteaenulyodisoíí 
(pío el erar io municip'al no ped ía '«a-
cer por ahora, por l o cual quedaba 
aplaza do el proyecto. 
Taimbién micistra. p r i ine ra autor i -
dad inun ic ipa l d.ió odéfal^á dio que hu-
bo que diesii)---:t.:,r do la 'idea. d:e t raer 
carnes congeladas do Noi'toa.mói'ioa. 
poirque del niinuciceo estudio hechó 
sé li(g''.' a la conelns ión de que éstas, 
t-endirían, que vendei^e en Sanlandor 
diez o doce céntimosi m á s baratas que 
i m fiv'i-cas, por cuya cau^a, lo posible 
Se aplaza l a celebraomn de i s,.i 
Asamblea, convocada para ol d í a ¡¿8 
del actual, y oportunamente se avi-
s a r á la nueva focha, quo so a c u e r d é 
de conformidad con la ÉedéraéSóTÍ. 
2? DE S E P T I E M B R E DE . 
-vwiavvvtvvwvwv^x^vrvvxvvvvvvvvv^ 
era quo el .públ ico no la8 
ya que el boncl icio >fur - o ^ t T l 
tan i ¡ i s i.gn if i i ate que no enj' ^ l 
ha su didierenciá en Ja. oaLifi^.j ^ 
V con ol anuncio de qúe ^ , 
Si'iu;.)- gobornador l a iiltiana ^ 
•Klon'ativoá para. la. adquiisiciór 
i ' i y -o. i . | h-n.i-, que inset4a3 
el luigar coárrcspoinidion't©, ^ ds. 
do'"rLOSoitro® el alcalde de . S a ^ 
zr d 
Acloigemos^ como nota, curiosa Á 
ciho de curnipiliiit'e hoy treigiitá'J^ 
afícrj desda el día on gue ontió í 
l a r bug fervicioti, corno cco^J 
ceonisint l i o da San Fernand:). ^ ' 
ciudad, la nnijor Rc':iwioi j ju já 
MATADERO.—Romaneo del di, 
ayer: 
Resefl mayoro-% 18; menca^.'i;;., 
poso do 3.9í}o kiilogi-anios. 
L A CARIDAD DE SANTANDEsJ 
E l movimiiento del asilo en el fa¡ 
ayer fué el siguiente: 11 
Asilados que quedan en el 
hoy, U% 
Servida iáMo n m m 
E l día 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
» U * ? G £ R Q I J K ( ^ . 0 0 0 t c m a ' a ^ a s d e porte) 
admitiendo carga para los puertos de SANTIAGO D E CUBA, CIENFÜB) 
HABANA, V E R a C R U Z , TAMP1CO y NUEVA ORLBANS. 
Para m á s informes dirigirse a su censignatsrio en el Norte, 
D( jN FRANCISCO G A R C l A . - \ V A D - h A S , 3 PRINCIBaL.-SANTASDIR 
E l d ía 19 de OCTUBRE—salyo contingencias 
el vapor 
saldrá de SANTAN 
S u capi tán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HAB 
y V E R A C i . ^ Z . ^ PASAJE E N TERCERA ORDINARIA: 
P a r a H A B A N A , 6fK) pesetas, m á s 20,00 de impuestos. 
P a r a VERACRUZ, G25 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
nueve de la mañana—salvo l 
vapor 
E l día 30 de S E P T I E M P . R F , . a las 
tingencias—, sa ldrá de S A N T A N D E R el 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el día 7 do octubre, a.dmitiondo pasaje/iw 
todas clases con destino a M O N T E V I D E O y B U E N O S AIRES. | 
P a r a m á s informes, dirigirse, a suai. consignatarios en ^ ^ T J 
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléfoao 63, paseo de Perwüj 
Baero ^5. Anariado nijmflro 6. 
Compañía Se vapores correos holautaes pâ a ia SABil y 
S á i f d a s f i j a s d@ S A Ü T / I 
VAPOR C O R R E O D O L Í A N D I A , el 1 de octubre. 
VAPOR C O R R E O Z S E I L A l $ B 5 3 ^ s el 15 de octubre. 
VAPOR C O R R E O F S I S I A , el 5 de noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
ü a l m u s i i á © R ^ o S S n a . y C o u c e i r o ( S ^ u r s 
A ^ n c i a íreneral de la C o m p a ñ í a : V E LA SCO, W . — S A N T A N » 
Pai* solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y 























150 y Co 
F A B R I C A D E TAT.TlAR, B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C ; ^ . J 
ÑAS, E S P E J O S D E LAS F O R M A S Y MEÍMDAS Sl-i 1 
ROS GRABADOS Y ' M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T U A N J b b A ^ f t l 
D E S P A C H O : Amós de Kscalanle. núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica 
«Kssvla goj "x: GpsayaülM tía io-, ^rróaM-ílR-'á • t í 0 _ 
¿'ém. fiel Campo a- Zamora y Orense a.Vigo. do Salamanca a -» M 
áííaWPü y otraa Empresas d& íorrocarribiíi y ^anvía-s do 
' : * ~ ' ¿ T & y Argcnaleó Estado, Cdüapafifa Trasatiénticr. ^ ^ ¿ M d 0 . - . 
/nv««raci6B. nacióles y CTiraaíers-r- oVolaradoa Ricall&iía al 1 
%ai*ii;&zgo portugués. « í ^ f ^ l 
pwbopea d& vapor.—Ke'jft^Ji g^-» fi^^^MA» ifesSN • ^ « ^ ' « ^ f r ^ 
S^tel^rgícofl 7 doraósíicos. . 
Coches 
«áWí eC*c9 Iníoyjnes y precios dirigido a i.afj ofiems.» fJiW flj 
j o , 6, Barcelona, o a aua aírenles ra MADHID, doi; .^¡a^^ ^ j f 
áB*»o XI5, 61'.—SANTATIDER, aeñores Miijoo de Angel 
E i L I R ü E l 83 L . O O A f v j i T A e R © ANO Y i n . - P A Q T W J C ft SEPTIEMBRE OE 192T. 
y L O P E Z ( 5 . fl.) 
D o n d e s i e m p r e h a y d e t o d o 
K i s t o propando eompaeito do bl-
sarbocato de loa» purísimo d« cbcb-
I r da anís, Sastitayo aon gras ros-
aja ííl bSoarbonatt) ea todos Ba« saos, 
-Oajiu 2,50 paieias. 
. O i ü c i o n 
de gUeoro-fosfato de cal de CREOSu-
T A L . Tuberculosis, catarros oróaiooi, 
bronquitís y debilidad geaeraL—Pf« 
oio: 2,50 pesetas, 
«ta *«»as m 5í.a w í m i p ñ i w H T M M Í M de KipaSa. 
W T A W S K j m « i del UaVbskñ y GeaapaUa 
2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
G u a n t e r í a 
pénelaá9losgaíonióYUss AÜDl-HA'ÍBíí-ESPüSA y C o r b a t e r í a 
S a a Francisco , 25 
T e l . 218-Santander 
JISVICÍO PERMA8SHTE Y A DOMICILIO 
Taüor de r e p a r a e ¡ o ü e s : M m B Í z a á o 8 
taulas independie"^» disponible». 
Prensa para Gotocar macizos. 
JtüTCMOVIl-ES EN VENTA 
Esniña 810 H R , faetón con alumbrado 
rDuesta en marcha, nuevo, 19.'i00 ptas. 
hotus 14-35 U \ \ magnífica ümoubine, 
25.000 pob-etas. 
Ford ruedas xnotálicas faetón, 4.50^ ptan. 
Bodi' limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.000 poseías. 
Omnibus F i a t , F . 2, doce asientos, 
10.500 pesetas. 
Mein ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.000 pesetas. 
Cmiión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
l&m Eorliet, caairo ídem, 18.C00 pías, 
ijjem ídem, cinco ídezn, 15.000 pesetas. 
Peugooí, 10 IIP., último modelo, llegado 
en junr, turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18,500 pesetas. 
m m m soeyas a presos ds ocasión 
(icod-Year, 815 por 120, antideslizante, 
35̂ 1 poeetas. 
Euolop, 8S0 por 12J, Canneló. 305 pesetas. 
Bergougnau, 88J por 120, fceulptó, M5 
poseías, 
U. S., 823 por 1S5, Nobby, 425 pesetas. 
Üclielm, 02J por 123, Lisa, 3.0 pesetas. 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
T A L L F R D B C O M P O S T U R A 
d e t o d a c í a f ^ d e p a r s ^ u a s v s o m b r i l l a s 
E 
E l 1 
español 
V I A J E R A P I D O A H A B A N A 
octubre saldrá de Santander el magníf ico vapor corred 
¿dinl t íendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, IndjvidaalBt, | r U M 
va, segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase: 565 pesetas, m á s los impuestos. 
P a r a m á s in íormes , dirigirse al agente general en el Norte 
O O I M F ES A M C I G i ^ R O I A 
Wad-Rás, 3, praí.—Apartado 38 .—SANTANDER 
Sd vende una casa con huer ta y 
buenas fincas de prado y k i l i r an t ío . 
R a z ó n cu esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Braender, 815 por 105, pesetas 38. 
Idem 82.) por laO, i d . 45. 
SBnfernaiido. 2 T M r o 6-16 
F A B R I C A N T E : 
*- u-
I n c u a d e r n a c i é r í 
DANIEL GONZALEZ 
feSa de Sao iJosé, n ú m e r o IL 
wda ciase de muebles usados. CAÍií 
Wi^TlííEZ. Paga m á s que c a d i ^ 
¡ U m m HERRERA, O.-TflS, 
Se reforman y vuelven fracs 
smoking, gabardinas y unííor 
mes; perfección y economía 
Tuólvense trajes y gabaae» 
desde QUINCE poseía», 
i ««mero 12, S E G Ü N 2 0 
S ? ^ T C ( Í MARTT' * ^ K h t v o J ? Sln b a ^ - Frasco, 3,25 pe 
*o v p^ta:«®eñores Pércz d&l Mola-
W c a S P a £ i a 7 Díaz F . y Calvo. 
caras L h ^ us imit-acione9 resultan 
' ^ ^ 2 ™ ? * ^ ™ a ^ r i B a . 
Rlncón P̂ 51111̂  poctorale» «t 
P%ico « L r,í)cUlas y "sadas por e] 
f i ludo n denno' Por 8U brifianíi 
de tiomlxaür la tos y afw? 
en 'a rtrnern?^11^' se ñafian de vent? 
^ P a n L 5 ^ ^ Pérez del Molino j 
* { J f la d8 ViUafranoa y Coi 
[* farmacia de Erasun 
l'otp,] r̂ 
! ••••' i S Tdf0' Gn el So.rd¡ncro. 
^ r a c i ó n . I " f o r m a r á n en esta Ad-
• ventá n a,n!?nes en buen uso a 
u Ooclié V i n 0 ! ? 3 n i uy económicos . 
ltm Saxon •'l,lt—Idcm Scr ipps— 
fc-T^em Ah dem Motobloc; c a m i ó n 
^e]ajesm A ^ y F ia t do diferentes 
É ^ / ^ ^ v nAurflio Revuelta. Jefe 
? t e Diez' y aI,od^-ado goneral, Vi-
i n d i s c u t i b l e u t i l i d a d y p r e c i s i ó n 
f ürOlYlfiTieflS y 
CBWULHDORnS 
Fi 
L a conoc id í s ima casa de don 
p i r i t í o , d e s p u é s de minucioso es 
P E R E Z DE& MOLINO ha ad-
TOTüLIDÍiD D E HPHRJITOS 
? almacenes. 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T o j r r e l a v e g f a . 
ESCORIAS TIIOMAS 
Y S U P E R F O S F A T O S 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA 
N1TBATO D E C A L 
ARONOS PARA PRADOS, 
A R F O L E S Y H O R T A L I Z A S 
í l l l l -
A D O P T A D A S p o r ím R d m i n M r s c l ó n tfe € * > r * e o 8 y T c F é g r a f O F , F e r r o c a r r i l c 
tfel N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e C o m e r c i o s . 
LARES DE REFERENCIAS 
S 2 m « d a E l e s d e o r o t i 4 7 d i . e f o m a s erra v a d l e s E X P O S I C I O N E S d e l 
m o a n d o p o r asa c o B s t r u c c í ó n p e s f ¿ c t i s i m a , s o l i d e z i r a p i d e z y d u ^ a e i ó n . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O PARA VIZCAYA7MADRID Y SANTANDER: 
A C 2 I " C 3 " J \ A T B T A l m a c e n e s : H e n e o , 
^ a . i C T J r a - ^ x a - ^ ^ S w ^ - J J » n ú m e r o 6 : B I L B A O 
SUP-AGENTE^ EN F A N T A Í D E R : 
T e l é f o n o 1-47 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i s p o i i b l e s b a l a n z a s d e r n e s t r a d o r h a s t a 1 5 k i l o s d e 
p o t e n c i a y b á s c u l a s d e 1 0 0 , 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 O , h a s t a C - 0 . 0 0 0 k i l o s d e p o t e n c i a . 
TELEFONO 21-08 
Unica agencia, de l a importante ca-
sa F ia t Hispania , de Madr id , pa ra 
las provincias de Santander y Pa-
lencia, r ec ib iéndo solamente él la pie-
zas de r e p a r a c i ó n y cambio de esta 
marca. 
A r e l l l s r o 2 .3 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos da 
l a Nava, Mnnznni l l a y V a l d e p e ñ a s . — 
Servicio esmerado en comida» .—Te-
léfono, 1-25. 
" F t o y o . 1 1 " y 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, 
3tcétera. 
I I A D I T A C I O N E S 
Servicio a l a car ta y por cubiertos. 
Z O 
' I I Hnejor dlelnfe«t&nt« para fclgle-
jía, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: íarmaciaa y droguería*! 
de buques, m o r r a i i c í a s , incendios, i n -
div iduiiles, rcsponsali i l idad c iv i l , etc. 
Comi ia i i í as nacionales v extranjeras. 
17 ' / . HIJOS 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono, 5». 
n tapor F l a r a t í r e ^ r d e e 0Bte pnorto haeíft 816 á9 no-
SI Tapor E ^ p O , ^ ! ! ® OCTÜERE.6810 ^ ^ 9 d * 
9*&rgi rasorraa de paaajea, cargfi y cualquier iníoraj.® tptó Satere* i fiiC 
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los serdeioa de »afi| 
ipafiía, dirígirafi a ¡os ©r^signatarioe dfl I« ¡niam» «a ¡BoatanieT 
L e a u s t e d É L P U E B L O C A N T A B R O 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D I 
a M B M A , U U m i y 
E l 9 do noviembre el 
L E E (de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeroi. 
- P R E C I O S 
HARANA VERACRUZ 
l.R ordinaria Pesetaa 563,90 618,9» 
(incluido Impuesto!) 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el afío actual, siendo 
este el primer viaje que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. E n esta clase todos los departamentos son de 
cuatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirae al agente en G I J O N y BANTANDEP. 
!»„ FRAWfiMSCO CARCiA.-WA« RA»i « PRAL, Af^ARTAiBO S»,~ S i S ! l * B f t í 
T E R C E R A P L A N A 
D E M A R R U E C O S 
X O Z > £ ] T i A TVT A l ^ A ^ J A 
E N O V I E D O I o.i.tVn. dló las graldalsj mi^t.n. pia-iisáno) C R O N I Q U I L L A 
Un banquete a Gayón 
Un xncmiañiés entusíaSíta, uno dé 
taiitos moin;tañes£s como aa eixouen-
tran por tierras cxtoañaív, cpu© sólo 
vhvon por su «itlerruica» y para su 
«ti^rmcaj), larizó, apenas acababa de 
llag;air a Oviedo nuaatirio paisano Cr.-
yón, doiti objeto de cumpilir los com-
piromiso/g aviatorioig adquiiridoa con 
aquiol Ayuntaniiiento, la idea de- ren-
dir un tributó: de admiración al <(ipüi-
sanuco» valieoite, extraoridinairiio., que 
les llevaiba aiiiras de la Montaña, y 
la idea, ccanoi no podía inemós de 
sor, adqiuirió calor y vida, cuilminan-
do en el banqueto con que ed doaniingo 
por la noche le obaequiarotn en el res-
taurant Caiinipoamor no sólo casi to-
dos los paieancis que residen en OVie-
do, que son m.udlios, sino taaibíéii 
bastí tu tte®' astn rianosi. 
Por la tardo, domo último día de 
vnedoa, realizó Gayón dos verdadera-
mtíCite ĉ ipléinidiidqQ y. arriesgados, de 
los que ya canocenios en Santander 
la por lo que n» es necesario 
f?í£i3,-i.,'il.-'".iik:i3, y uin tendero, en el que 
le acomipañó el prasldenite de la Co-
máyüón (!•> Feipi'je'jos, dioox Manuel 
trejda. Um púMico nun^roisifeimo, que 
ocupaba todas lais loicali¡d/<j4esi ,d.d 
campo, aplaudió con entusáasmo Í' 
nuesti-o palsaoio, hac-iénitíose lengua.-
d/e su periicia y valor. 
A las nueve raumérense los eonic 
0ai1J6fl en el citado rastauranit Can-
poamor y ocupada la presideaicüa po-
Gayón, quic.| sentó a su dereohia a 
cxcvi'.ein.tísiimo señor don Ramón Pri. 
to Pazos, vicepresidente do- la Din' 
tación provincial; a den Manuel E 
trada', concejal y presidente de 1 
Gom¡:is.ión de Featejos; a don Lili 
Polvorinco, redactor de «El Gañí,.-'' 
brico»; ají hasta en Oviedo popula 
Samot, y a don Emilio Gacitua,^. 
iniciador del homenaje; y a su r 
T'iierda, a don José Cuesta, alca!-' 
• Oviedo; al señor de la Higuer. 
magistrado de aquella Audiencia; . \ 
litan Máxijnp García (Jicara), redac^ 
lor de <;EJ Garbayón»; a don José P. -
rasa, die (tEl Gantáhrico»; a. don Luis 
Soler, de «El Diario Montañés», y al 
redactor de E L PÜEBI/) GAiNTA-
DRO don Jaime R. de la Serna, co-
menzó el ágape, que fué espléndido y 
admlraMemcnte servido. 
Ño hay para qué deiciir que tratán-
daoJe de una rennióh, basitap.t« oisto-
m.aical pop' cierto, de aaturianosi y 
montañeses., con finalidad tan siiü 
pática, corno la de rendir un tributo 
de admiración y una prueba de caá*'* 
ño a um hijo de la Montaña, qua, por 
eas propios niiéritos, ha conseguido 
descollar y elevarse a tan gran altu-
ra (conste que no ea muñoasequic*-
m,o). 
E l amibiente cte cpiQiáirsud^ía quij 
reinó on los anniplic® locales del Cáfflr 
poamor fué tan grato para todci que 
las horas se pasaron velando. (Tam-
bién eQta figuma nes ha venido a' les 
puntoei dle la 'pluma alia retoi-cimiento 
de frase.) 
Y llegó la hora de los brindis. 
por el homicnaje inmealeicidó, segúri 
él, que ya le tributaba. » 
Y por últmno, nuosiro comipañero 
de Prenlaa, Scder, r"ecogió, eiri nombre 
de los peiriodiatais sanitanderünos pre-
v sentes, el encargo del señor Gueeta, 
esa hora que tan pecada es general-
manite paira los periodisitas que aStóti-
mcfii a banqueteisi, eai el que asituria-
nos y montañés s dedfiicaa-on a Gayón 
no pudo ser má-s simpática y grata 
paira nosotros, poique en ella tuvi-
mos ocasión de ccnccionamoiS con-
temipLando cómo aa cmceiiona un mon 
Uuiéei de pura cepa fuera de su tierra 
al exteriorizar su© senitimientos, sjom 
pra no'M'eis, leales y muy decididos, 
como justarmentie caanpea en nuestro 
eacuido, y 1)01x1̂ 0 además fuimos en-
cargadcig de ser poi-tadores del senti-
miento do un hermane que, aunque 
no nacido en la Montaña, mereció ha-
L>er vi cito on ella la prime ra luz por 
SU coi'azíVn . 
•Nos refeiriimos, en pn-imer lugar, al 
¡oven y &:.mipál.ico jmisano don Emilio 
lacituoiga, quien leyó un-as cuartillas 
iarx'ia ofrecer el banquete y justificar 
á homenaje, en las que, coano ya 
fue .̂á indicado, creímes estar viendo 
:om,o en un limpio' y bi'uñido e^ejo, 
•"fiifloj-ada la loycnda del esicudo de Id 
Montaña. Tañita noMeza, tanta léal-
as d. tiento ner^ió había en eilaia 
Láslima. gi-ande que por su exten-
ión y por eil límite a que hemos de 
proaneitiendo transaiiitiiie al destina-
tario por mieidiioi de las columnasi d'e 
Icisi peilódiicois de Santander, pana, 
que todo el pueblo santanderino sopa 
los sentinrentois que hacia él anidan 
en los pechos asturianos. 
Algo más que un ágape de un ho-
menaje al aviador montañés salió de 
la reunión, piáss qjiue al finad 83 lan-
zó en cilla, siendo acogida con gran 
enteiaí-'mo, la svripán.^a y lotiMo-
idea dá fundar on Oviedo la Gítsa de 
los m olí tañeseis, idea a la que se su 
marón ío$&3 Ico «paraanucos» allí 10-
unidoe. 
Y con sAr&S asturvanos y montañe-
sec-i, prolongados Ira&ta las primera» 
boiras díQi la madrujga.da, terminó una 
de liaiél más siimpáticais fiestas a que 
hemciS tenido ocasióri de asistir. 
VVWVÍ vÂ \M'VVV\AVVVVVWVV\V\'VV\AA/VVVVVVVVVX 
NOTICIAS DE BARCELONA 
C A M B Ó Y ^ M A R T Í M E Z 
A N I D O 
L o s m u ñ e c o s d e B a l d e 
y tiene toda la candorosa 
iños de 
sir «nmoliii» y 
r, 
BARCELONA, 26.—Aunque se ha guar-
dado gran reserva, se sabe que el mini -
tro de Hacienda durante su estancia ea 
Barcelona, ha celebrado una entrerisU 
con el gobernador civil señor Martínez 
nnrfreñir oíala información, obliga-. Anido, en la cual Fegún parece se ha 
los p r los M : , in de I cambiado impresiones acerca déla situi 
uartes, no podamos tranacribrle ín 
egrov 
i : ribilmos el encargo a que hleunoí 
•luidido, del alcalde señor GuieBita 
uien sigiiió en el uso de la pialabr: 
1 señor Ga.c.ituaga. L a jf "imera adío 
idad municipal de Oviedo pi-oniuncî  
n. elocuente y vibraaite discurso, er 
I q¡uo, con palabras tan claras, cor 
i sincieridad que las inspírate, no: 
¡gó fuéraimos poi'tiadores de un aprf 
bdq aiüitésío para la ciudad de San-
indar, ciudad a la que, en páiTafor 
acue!"!.-•, cantó como modelo de vi 
Mda.d y energía, que cuanto tiem 
1 debe a ou propio esfuerzo. 
No terminaron en el ditscurso de' 
señor oicalde los elogio'si piara San 
tander, ya que a continuadión h'm< 
uso de la palabra otro montañési ún 
pura cepa, el señor Prieto Pazos, 
quien, ccnio medio el mejor de expre-
sar lo' que son los monuañes&'',>i'ecor-
dó, ent.i-'e otras anécdotas, las frases 
que, en fecha, memoraíhle, le dijera el 
llorado' obispo Sáncíheiz de Gastro: 
Los hijoisi de eflta tie'ira son naoiJdos 
en lasi cineístas de sufii montañas, son 
tcmipilados con la nieve de sus pica-
chos y bajan al llano a pu rifo ir sui? 
a!ma?i del temple del hierro quei en-
cierra en sus entrañáis! la cordillera 
caníábrim., Y reccindó que ni pica-
ción de Barcelona y las iniciativas que 
sobre materia social y de subsistencia' 
piensa desarrollar el citado gobernador 
civil. 
El señor Cambó recogió estai indica-
oiones y dará cuenta de ellas a sus cotn 
pañeros de Gab'""*»!-* ™ra su aprobación 
UÑ ROBO 
El dueño de una farmacia sita en la e» 
lie de Sans ha denuaciaio a su depon 
diente Miguel Durán, el cual a los och 
lías de haUarae en la citada farmacia h 
desaparecido en compañía de 281) pes 
tas, propieiad dol citado farmacéutico. 
MISA DE CAMPANA 
En la mañana d»d domingo' se celebré 
en la plaza de Cataluña, una gran para 
da y misa de campaña, a la quo han asi-
údo las fuerzas del regimiento de Alcán 
rara que van destinadas a áfrica. 
A la misa h«n aídstido las autorldada • 
o.íviles y eclesiásticas y numeroso gei-
tío, que ha aclamado y aplaudido con 




G R A N C A S I N O D E L 
Toca a su término la brillanta campa-
ña artística que está haciendo en el Grac 
Casino la notable y bi«n equilibrada com 
pañía Adamuz González, a la que otro^ 
compromisos ineludibles impiden pro 
longar su estancia aquí, como desearían 
el público y la dirección del Casino. 
Hoy celebrará su función de honor e! 
primer actor y excelentísimo director de 
1 ' | ,! lc6 ía Compañía Manolo González, uno de los 
roa de Santádl-ana de los albures de actores de mejor cimentada fama en la 
Ccivaidonga, porque unos y oíros han | escena contemporánea, y cuya iloxibili-
••do siamjpre en la Hástoria, y segui-} ^ a.rtf8ticAa P^mite interpretar con 
. , , ' : . 0 , el mismo éxito tipos y temperamentos 
ran aiendodo mientras la Haistoana de: tan opuestos como el-Correa y el Cam-
E.sipaña escriba una págrina, herma-1 puzano de «El orgullo de Albacete> y «El 
Bayo» o el siniestro Esteban de «La Mal-
querida > y el caballeroso y noble Mauri 
cío Darley de '«El Adversario» esa joya 
del moderno teatro francés que elevó los 




No, no son estos muñecos del casti-
zo madrileño Eugenio Baldeo." como 
los qjue taiLtas veces vimos en el es-
t:ona;rio cimsitltuyendo el automático 
gabiniaíe de Ies artistas veritrílociuo^. 
En aquóllos, el resorte es visible al 
público, a i loa de E'alder no se ve la 
cldadura, el pegamento artificioso 
quo desoabno su irrealidad y palpa-
bieunento muieisilra la ficción. Este»! amigos del café, dol Grano 
Y ¿no ñon todo' esto y 
te esto los' seiTée que anirnan ia 
¿No somos esto miwno t-c<los 
otrcfí? Cielo, Gaonüla, Qulriqui ¡M 
Cañerías, Mai'eoin.i, ¿no son nú 
calle? 
Tan esto es así, que caando Ik 
--nuevo Ma<íse Pedm áú retal.^ 
hacer reír—comenta ima agud,̂  
sus muñe-ce®, no 03 atribuye jan̂  
paternidad del diclio 6 la vi¡.̂  
scci como ¿sarefi animade®, con vida- y 
ailma propia., que diacuuTen como hu-
manos y so nos muestran compañe-
ros amigo® y se adueñan de nosotros, 
y con nosotres simpatizan, y hasta 
nos ref!eja.n su semejanza con amigos 
de carn-e y hueso. Esto» discunvn,' ejecución del hecho, sino que sp 
improvisan, crean, se amoldan nJ otorga plenamente, con toda j.-
mediio ambiente', tienen espíritu. jisabiMdad. a Qeto, a Gaonilla, aje 
Ni Cleto luabla como Gaoinilla, ni riqni, o a quien la dijo. 
Ouiriqui piensia ooano doña Cañiealas. | Eslo es lo importante, (jue ^ 
Ziud-üj uno es como es, y cada uno dis- haibíar con el vientre—cciiuo atoi 
•urre y raciocinia coano correfipoflide creen—o utilizar su P'rcidisposicî  
1 su clase, a La ilustración que reci-' la imitación de sonidos y vooaj 
bió, y hajsita al traje que encubre su' percutí ble movimiento labiij, * 
ngenioso mecaniiamo, mejor dicho, muy a menos, y ê tos misniosveiij 
suis huetsois y susi cames'. j loeuos nos dicen que su difíciiltíj 
No veréis nunca que Cleto de la; fácilmente vencible por cualquier 1 
herida y BorreiguillO1, que alguna vez fano que a ello qulai&ra i 
ñnos días. 
Por aso, Baider, con ser umfa 
ble ventrílocuo, como lo es, con 
pensó en llevar sus ideas al Concejo 
municipal, filosofe a lo -erudito ni 
pierda aquél su sello castdciiamo que 
conviene a su proletaria bluisia; ni Vminar insuperablemente el arij 
Gaonilla alardeará petulantemiente la ventriloquia, no tiene por esto 
de otros conocimientos que los zafios mayor elogio como lo tiene por 
y rutinarios, exclusivos de su eatJirps calidad de artista creador, M , 
tauirina, y su cállildo origen de la tie>- agotable, algo así como uu ^ 
rra andaluza, piródiga m gitanería, dios que jugase a placer con aqud 
«caló» y caaite hondo. dón de hacer criaturas a su caprid 
He aquí ol mayor méríto, junto al moviéndolas y hajciéndeks hablar 
de la espontaneidad, del artis-ta Eu- mo a él se le antojase. Es su ajnia 
^enio Balder. Que la fansa no lo pa-
rezca, que en un solo' momento pueda 
al si-'-lpecitador qjuebrar la ilusión de 
que aquéllois no son siareñi reailes, por- j truído, personal en todo, o? feliz, 
que Cleto habló de manera inconvo-' ne dinei'o, salud y alegría, y goza 
niente a sus hecihos e ideas y Gaoni-, ciéndoos reír. Lo tiene todo, on la 
la dijo fraoe impropia de au baja ¡cena y fuera de la ê -enn Â s 
ítoifa y Ouiirlqui olvidó su condi-;lo primero le falte el V-rito qoeí 
•dón de infante inocente y pueril cjuej dló Paco Viú. 
por primera vez se asioma a la vidal ANTONIO AROCENi, 
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" C o s u c a s " d e u n s o l d a d o 
e x p e d i c i o n a r i o . 
qmano? v 
artista la que a nosotros nosaÉaBl? r.e1'¡"''," 
cada día mas. 
Por esto también Balder, 
LA PBIMEBA BAJA cuerda a sus deudos y 'V!'! c'qu 
nra 
En. seimtidis y brevís'imas palabras, 
en .lias que viibraba piroíunda em.o-
Faltan unas horas para embarc-ir 
con rumbo a la inihóapita tieira afri-
cana, donde nos reclama nuestro de-
ber de soldados. 
Acabamos de dejar en su última 
morada al que en vida fué compañe-
ro queridísimo: Arsenio Ventisca, 
latural de Santillana. 
Alagr,e .como todo buen montañés., 
Arsenio deseaba con toda su alma. 11 e-
far a. Marruiecosi. Lteno de juveniles 
luisiomes ansiaba ofrendar sú vida a 
la Patria; y sii las bala® rifeñas le res-
potaban, volver a la «tierruca», al la-
do de los suyos, con una cruz sobre 
el corazón.- Dios no lo ha querido. 
La fiebre tifoidea minó su naturalie-
jjza robuista y con trágicia vulgaridad 
la muente segó su vida aún en flor... 
L a guerra no neis, ha dotado toda-
vía del ciseoiptioiíimo que poseen todos 
nes al primer rango de los "dramaturgos 1(>si qpe se juegan la vida a, bada íiist-
de su nación, y que Manolo González ha :T!1,nt- ; ñor eso cuando .rezábame "J ob-
tenido el buen gusto de elegir para su ta tarde por ol alma del pobre Airse-, 
función de honor, que se celebrará esta nio. por nuestró rostro corrioron 
tarde , u'uns lágirimias... 
Los méritos del notable actor y direo- • Para consuelo ds sus familiares, 
tor y las simpatías deque goza entre el diré que acompañíianos al cadáver to-
j público que frecuenta el Casino harán dio ni batallón expadicionario, figu-
; que esta larde se vea lleno aquel Jind> rnndo' en el duelo el teniente coroiml 
, teatro, para tributar «1 merecido home- Ouidóñez, el cmaiKinnic Marín y el 
i n»g8 de admiración al distinguido ar- capitán, teniente y alféreces de su 
, t:st*. enmpañía, señorng Vátoa'da, Martín, 
% v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvwa\̂ Aâ v̂̂ ^ .Scmoza v G'ira!do, respectivamente. 
E C O S D E S O C I E D A D J S % J * T * v***?***!*-*" 
i enviaron una monumental corona de 
DE EX AMEN ES flores naturailesi adquirida, entre to-
Con nota de sobiCv'i'i Mite MÍ el dos por susicriipción, el sobrantr- de la 
ouinto jiño de piano, ha regresado cuel g-í enviará a E L PUEBLO GAN-
de Madrid la niña Raquel Labrador, TA1BB1O para epo disponga m rece 
tan bravamente estáai luOluH'dj» 
Africa,. Yo tamiblén recuerdo p| 
a los soldado» de Talavera y Ai* 
cía al vemie jiihora objeto de. 
festaciones die smiipatía anali)-̂  
lâ s que ellos recibieron de 
E l geno ral N arrio ha rmnido-» 
ai en el muelle a los jefes y ^ 
de nueiStro Iwitallón y les lia o¡m 
la palabira. No he podido ©ntem 
quiei l m dijo, pwo al final se m 
oano¿!ionaidos en un abrazo y osw 
reos vivas a nuestro regim1* 
Santander•, a Eqpaña, al R'̂ í 
Ejército atnmaron el espacio e » 
dieron nuestra alma. 
No puedo osiGiibir más. El 
a .zarpar. 
Adiós, Almería.; pueblo cannô  p8jfto y (j 
lill>l• e inag 
¡«Wó el fui 
**W*VVVVVVV> 
AL MARj 
C a y ó n 
hoisipiitalario'. Adiós España, 
querida. Adiós, tiermea, w ,i| 
amigos, acliós... ILasta p r « | 
^ R.VERP1 
A D Í Ó S 
AL BATALLÓN 
NA lU O DEL MOVf^ 
TALBNCIA NÚÍlíBO 
SONETO 
Soldados de Videncia, que 
nueva muestra daréis de blzar -ojli' 
vuestra victoria es cierta, por(l . : B pertienecnieaiteg a la Y,u . V . 7 , I D„«tii Ana-
que figura.ba el finado e^eJe™Plo/?™o^ta^le.STf^be^8Il^ 
ÍU/̂ n««̂ «r»+o.l nn.v^nn fia HuelU dt'jálS aqilí blCU SO"0 , 
de ingenio, de donaire y bien lució bajo el sol de An - j 
vuestra gloriosa estirpe ca8̂ HoSi 
Montañeses, indómitos sold!,d05 
las casucas, las novias y 0̂8J) iefi, 
os mirarán volver nobles X.11 vil' 
Vuestro nombre es pregón ^ 
EN OVIEDO.—Caijóii pasando sobre la calle l iria,- en uno de los 
pueLüs efectuados en la m a ñ a n a de ayer, (Foto. Samot). 
bija del comerciante de esta plaza, una rnáHa per el alma de Ventisioa. 
don .Miguel, particular amigo Die&aaiása? en paz, pobre ainigo. Yo 
tro. euiplilco a. I Q $ que me leyei-en quei re-
Felicitamos a tan ectmliosn. niñita, ccú por tí una oraekVn. 
que lleva una brillantísima carrera, A PORDO D E L «ROMEr.) \ ir^""''"""^^^^^huevos 
felicitación oue hacemos extensiva f Son las steis de la mañana. Ca>¡ iie ca "011 v ue 110 ar " 
su distinguida profesora, la señorita todo el" batallón lila embarcado ya y 
Concha Linazasoro. donde cubierta todcis entonamnis la 
SALUDO «Canción, del solidado» a los' acoiidpuS 
Hemos tenido el gusto de saludar de la banda nuilitair del regimiento de 
a. nuestro particular amigo, don ¡la Cowna.. 
Francisco J. Miranda, cónsul de los i Multitud'de personáis prcisenclaron 
E E . UU. Mexicanos en la ciudad nuestro embarque y en su rostro de-
condal, muestran que xájsmcé» mardha Ies re-
luchad, venced; para la PatrI* ^ 
rdor nuovosJ ^ 
DAVIDESdf Jueves, 22 de geplienibre 
Almería. 
Toda la correspondencia V ^ 
. y literaria diríjase a noW 
íLir.ectot-
Ea m 
jefes de ! 
Nadie 
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